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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Interesa n t e s m e d i d a s a do p t a d a s 
para e v i t a r e l a g i o e n la c o m p r a d e 
m o n e d a s . 
N O T A C O M I C A 
L a «Gaceta». 
'¡VÍDRTD, l l . — I - a «Gacctan publica 
aú-decreto, en ol que so dice: 
^Apoyándose en la l.-y de Piopje-
,.,,1 intelectual, y con objeto de pro-
¡nrcionar ingresos a Ja Comisión per-
Siente contra la. tuberculosis, el 
S e r n o ha dispuesto que en el tér-
mino de dos meses, a p a r t i r de l a pu-
blicación de este decreto en la «Ga-
óeta», quedo terminantemente probi-
Bidu'a los particulares la pub l i cac ión 
J a o en colección del decreto-ley 
sobre el régimen munic ipa l , as í como 
todo trabajo, comentario o interpre"-
lación relativo al mismo. 
'LOS rendimientos que se l iquiden 
de la venta de ejemplares de la edi-
ción oficial, se d i s t r i b u i r á n , el 50 por 
í^ para dicha Comisión contra l a tu -
berculosis, y el restante 50 por lOü 
pura la divulgación de las nuevas 
normas en el r ég imen munic ipa l en 
• «dáüioncs económicas , folletos o ' ex-
tractos de la ley, cursos do Conferen-
cias para secretarios y delegados gu-
bernativos y o r g a n i z a c i ó n de Ligas e 
instituciones de c a r á c t e r m u n i c i p a l . » 
«El Debate» y la ley Municipal. 
'̂ «El Debate» se ocupa de la nueva 
ley Municipal; la elogia diciendo quñ 
to parte que se refiere a las eleccio-
nes, al referéndum y al Concejo 
abierto y otras, tienen que esperar 
para implantarse a que, se haga un 
íuevo censo, con el cual se conoce r í a 
la verdadera voluntad de los ciuda-
danos 
Considera la nueva ley como la re-
forma más radical y revolucionaria 
que se ha llevado a cabo en esta cen-
. fui ir.. 
| l día que el pueb lo—añade—se 
toiliaricc con los principios verda-
peámonte democrá t icos , no h a b r á pe-
Wó de dejar en manos do especia-
M i s y hombres técnicos la implan-
tación de los vigentes preceptos do la 
ley, los cuales no precisan seguir el 
múno de la generalidad do los ciu-
fladanos. 
Los harineros y los transportes. 
bn la Presidonci.-i vis i tó al general 
Mayiandia una Comisión de harine-
ros do Valladolid, ano fué a pedir el 
jyio a aquella es tac ión de mayor nú -
T'v , A vaSonc,s ú(- ]os que. eñ la ac-
nialidad se dispone, porque por fal la 
f iPiedtns do transportes no puedon 
servir a tiempo los pedidos que se les 
«ace, lo cual n o ' s ó l o perjudica a los 
naniicros >' ;' los industriales, sino 
m pfluye en el precio del pan. 
Despachando con el Rey. 
'•I presidente des{)acbó esta m a ñ a -
í n u h " 01 Roy' a la hora acosturn-
La redaCCión de, reglamento muni-
cipaí, 
¡hoi sido designados ya los señores 
•Jte han de componer l a Comisión 
a dí> '-edactar el nuevo re-
glamento municipal . 
vn Íe!K!iril ,a Comisión el s eño r Cal-
T ^ ' iNn y on ella figuran el director 
I L ia , í;SÍÍCa' 01 ' I ' ' Sanidad, m i n n -
del (.onsejo ,1c Ks ládo v otros. 
> . Sables piara distinguidos. 
^ "Diario Oficial del Minis ter io de 
lia G u e r r a » publ ica U n a disposic ión 
inst i tuyendo dos premios que se l la -
m a r á n de Alfonso X I I I , consistentes 
en dos sables de. reglamento, de ofi-
ciales, para los alumnos m á s aven-
tajados de las Escuelas mi l i ta res do 
Chile. 
Publ ica t a m b i é n destinos en el Ter-
cio y en los batallones expediciona-
rios. 
L a compra de moneda extranjera. 
En la Presidencia h a n facil i tado la 
siguiente nota oficiosa: 
• «El Real decreto regulando la ad-
qu i s i c ión de efectos o exped ic ión 3e 
giros en moneda e x t r a n j á s a ha sido 
s in duda interpretado e r r ó n e a m e n t e 
y con u n c a r á c t e r restr ict ivo que no 
figura- en' la- le t ra ni en el e s p í r i t u de 
la d i spos ic ión de 6 de marzo corrien-
te, donde no se ci tan para nada las 
operaciones de cambio derivadas de 
ios giros procedentes del extranjero, 
que avaloran y favorecen la econo-
Inifa nacional , y , por consiguiente, 
subsistefi con l a misma ampl i tud , y a 
que las ú n i c a s operaciones objeto de 
p roh ib ic ión , son las compras de mo-
neda extranjera a plazos y l a adqui-
s ic ión de efectos y giros en moneda 
extranjera que no e s t én previamente 
juistificados por una ope rac ió í i mer-
cant i l .» 
E l Consejo. 
A las seis y media üegó a la Presi-
dencia el general Primo- de Rivera , 
acomJpañado d^ su ayudante, s eño r 
López V á r e l a . 
Dj jo que n o o c u r r í a nada y comen-
tó brévei^jente la nota anterior. 
La r e u n i ó n del Directorio d u r ó ho-
ra y media. 
El pr imoro qno sal ió ' fué el mar 
qoV's do Kstella, y dijo a los periodis-
tas: 
—Por la nota del Minis ter io de Ins-
t i u c c i ó n p ú b l i c a que se les ha fac i l i -
tado, o b s e r v a r á n ustedes que para 
concur r i r a la Expos ic ión de Bellas 
Artos so roncodoii iguales derechos a 
los art istas e spaño le s que a los na-
turales dr la A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
Creo que esta d e t e r m i n a c i ó n s e r á 
bien acogida por la op in ión púb l i ca , 
y a que se insp i ra on el e s p í r i t u de 
hermandad bispanoamericana que in -
forma nuestra pol í t ica . 
E l general Vallospinosa m a n i f e s t ó 
qno el Consejo so h a b í a dedicado por 
completo a asuntos de Instrucc; m pú -
lilioa y Mar ina , d e s p a c h á n d o s e expe-
dientes do los mencionados departa-
mentos. 
Desde; l a Presidencia, el general 
P r imo de Rivera m a r c h ó al hotel Ritz. 
Disposición complementaria. 
Se espera que m a ñ a n a publique la 
((Gaceta» una d ispos ic ión complemen-
t a r i a acerca de l a negoc iac ión de mo-
neda extranjera, encaminada a auto-
r izar la c o n t r a t a c i ó n onlrv los Banco Í 
que no tenga c a r á c t e r de especula-
ción. 
En el Ministerio de la Guerra. 
Kn el Minis ter io de la Guerra estu-
vo hoy el prosidonte. despachando 
con los subsocrotarios do Estado, Ha-
ci. ' i ida. Gobernac ión , tns t rueció i i pú-
blica, ( i rac ia y .lustichi y Trolüi io . 
A c o m p a ñ a n d o al s eño r Mar t ínoz 
Anido estuvo el director general do 
SEGUNDO A M l v p R S A R I O 
E L SEÑOR 
I . A HüHri y I M de M 
| i \ m m M m m u % i i i ^ ! i 
después de recibir ios QUXÍÍÍOS espiríluoles y ia Benüició,] üpQstóiíca I. R . 
S u v i u d a , h i l o s y d e m á s p a c i e n t e s : 
R U E G A N a s u s a m i b o s l é e n c j n i i e n d e n 
a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
Toflas las misas "que se celebren en Ja c a r i l í a de los rndres Car-
rron í-s1y el Alumbrado de las Reparad oras, y las de !« iglesia p á 
K / J u i M y capillas de Reinosa. a s í como las q Te f»e cclebrt-n el d í a 
' de p t la . l^^'^oquia de Santa L i c i a e ig lés a de b-s pnd es J e s u í t a a 
| « esta ciudad s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Sautauder, 12 de mar/-) de 1924 
¡Qué lást ima me da de ese pobre chico! ¡Y todavía habrá quien se burle de su desgracia!... 
¡Bah! Pero él se lo echa todo a la espalda. 
S fy concedidas indulg-encias en la forma acodmnbrada. 
A d m i n i s t r a c i ó n local, señor Calvo 
Sotelo. 
Cuando t e r m i n ó el despacho con 
los isubseoiKía.tias, general P r imo 
de Rivera Pécífrro la visita de los ge-
nerales M a r i n a , Los Arcos, Daban y 
Cavalcanti. 
Es té últ i jno p a s ó luego a saludar al 
subsoci olnrio de Guerra. 
El presidente y el subsecretario de 
la G u c í r á recibieron má,s tarde la v i -
sita de los oficiales portugueses, que 
han venido a Madr iü para vis i tar la 
g u a r n i c i ó n , a los cuales a c o m p a ñ a b a 
el onibajador de su p a í s . 
Durante esta entrevista se h a b l ó 
del p r ó x i m o part ido d é fútbol, que 
han de juga r las, selecciones mi l i ta res 
e s p a ñ o l a y portuguesa. , 
En la Legación de Holanda. 
El presidente del Directorio estuvo 
hoy en l a Legac ión de Holanda, asis-
tiendo a la fiesta que allí se ce lebró 
en honor del p r í n c i p e Enrique de 
Mocklomburgo. 
Visita a Nouvilas. 
El general Borbón estuvo esta tar-
de en la Presidencia visitando al ge-
nera l Nouvilas. 
Los aceiteros. 
U n a comis ión de aceiteros confe-
renció con el general Ruiz del Por ta l 
muy oxtoiisainente. 
Las medidas contra el agio. 
La «Gaceta» publ ica una Real or-
den aclaratoria de la dictada en G 
de marzo para evitar el agio en la 
compra de la moneda extranjera. 
Sé crean Consejos on Madr id , B i l -
bao y Barcelona. 
El do Madr id e s t á formado por ol 
subdirector del Banco de E s p a ñ a , 
el stndlcb del Colegio de agentes de 
Bolsa y un banquero. 
En Bilbao y Barcelona se forma-
r á n por los directores de las sticur-
«ates df l BWICO de Esgafia, el sindico 
del colegio dé agentes do Bolsa y un 
lianquoro. 
i.os a c ü é r d o s dé estos Consejos se-
rán ojecutiyos desdo ol pr imer ttio-
mi' i i to. 
I.os banquoros que posean en la ac-
lual idad suidos en inonfcda extranie-
ra r e m i t i r á n a la Dirección del Üeso-
r'n coH i'i'''•••ionos die '-us lihros. do-
clarando ol importo total de dichos 
SÍI Idos. 
Los giros a pagar en monoda ex-' 
t ran jo ia y o í ros efecto.S moTrantili 's 
s e r á n admitidlos on los Bancos sino 
pasan fte 5vO0fl pesetas-
Firma regia. 
Su Maiestad el Rey ha firmado los 
siguientes décVe'tos: 
DE GOBERN.U i n X —Xonil . rnndo. 
por t r a s l a d ó , seci-otario del (Ipbierno 
c iv i l de Badajoz/ al jéfé do A d r i i n i s -
f'viveñf-M do torcera clase, don Ricardo 
Caltafiazor, (pío lo era de Santander. 
Nominando «en^étario cfol Gobierno 
(•¡\il do Sanlandor a don l-airiquo 
Mar t i n , que lo era de' Segovia. 
Idem socrofario del (lohiorno c i v i l -
dc La Grap Canaria, a don Clpr ia i io 
Fernandez Angulo, que lo era de Ba-
dajoz. 
idom societario del Gobierno c iv i l 
dé Segovia, a don Rafael Barrantes, 
qm; lo ora de Avi la . 
DF rMKrjA V . í r S T I C l A . — D i s p o -
sic.ión rolaliva a los depós i tos que se 
lian do const i tuir para interponer re-
cursos do casac ión . 
Nombrando c a n ó n i g o de Ibiza a 
don \ lannol Torre-s Rivas. 
DE FOMENTO.—Concediendo a la 
«S. A. Metropoli tano de B a r c e l o n a » 
derecho de exprop iac ión forzosa para 
la con-.i rneción del fe r rocar r i l e léctr i -
co s u b t e r r á n e o de dicha capital . 
Autorizando la adqu i s i c ión por con 
curso de los aparatos necesarios que 
omsta i i en ol proyecto de reforma del 
faro do Punta Anaga (Canarias.) 
Autor izando. la adqu i s i c ión de una 
g r ú a e léc t r i ca de 20 toneladas, con 
destino al puerto de Cartagena. 
VVVWVWVVVWVVVA/VVVVVVŴ^ 
L a baja de la peseta. 
E s una martingala de 
los ingleses. 
PARIS.—"Le Temps» dice lo si-
guiente-
((Los e spaño le s no han sufrido en 
Marruecos en n i n g ú n momento gra-
ves fracasos -ni corridos los serios pe-
ligros que anunciaban los despachos 
de procedencia ingicsa, parte de los 
Güalés parece que han sido enviados 
dosd.o la costa rifoña por un vaporci-
to ing lés provisto do t e l eg ra f í a sin 
hilos. j 
Pero se sabe qno estos telegramas 
inquietantes iban a c o m p a ñ a d o s casi 
innvdia tamouto do operaciones han-
carias, encaminadas a lograr la baja 
do ta poseta on relación con la, l ibra 
esterlina. 
So Ignora si las operaciones de 
venta de pesetas y consit-uionti' com 
pra do libras s| dcsfHmban pHnoi-
palmonto a. explotar ' la d i ' p r ' r i a ' a ó n 
do la moneda ("apañóla o a contenor 
la liaja (I-- la libra éStér l ina con re-
lacií'i'i al d'Mar; pero ambos objeti-
vos son perfectamente compatibles, y 
fiioron ouizá. ostndiados al mismo 
tiempo, como en las oporác ienos e¡ : 
qno los franco^ fiann-scs son ofreci-
dí>« a '•Miiiliio do libras. 
Do este modo se r í an sacrificadas, 
una tras otra, las divisas de las na-
ciones conl inontalos para la defonsa, 
bario laboriosa, por otra parte de la 
libra es te r l ina .» 
VVV\ A / V V ' V V V V ' V V V A vvvv vvv vvwwwvx ww vwww* 
No lo dude usted. Dada la circulación 
rtc este oeriódico el anuncio no os caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba 
rato es por que no circu'an; pero, slh 
embargo, son caros por que no los lea 
nadia. 
EL PUEBLO CANTABRO le invita a 
que haga usted una prueba y quedará 
De ia r evue l t a me j i cana . 
Los federales ocupan 
el puerto de Nuevo Mé-
jico. 
MEJICO.—'Las tropas g u b e n a m o n -
tales han ocupado sin resistem ia ol 
puerto de Nuevo Méjico. ,," • " ' 
^ / V V V \ A V V V V V V V V A \ X V \ V \ ^ V V V V A V V V V V V V V V V \ V \ A A A Í V V I 
Homenaje a don Fer-
nando el Católico. 
ZARAGOZA, 11.—En la vü l i do 
Sos se ha celebrado u n solemne acto 
de homenaje al rey Fernando el Ca-
tólico, cuyq aniversario de su naci-
miento s(e.celebraba hoy. . 
•Han asistido el gobernador m i l i t a r 
do la provincia y varias representa-
ciones mi l i ta res , como t a m b i é n de l a 
D ipu tac ión , r n i v o r s i d a d . Ateneo, Ins-
t i tu to , Real Maestranza , de Caballe-
r í a . Econóanica Aragonesa ' de A m i -
gos del P a í s , Comisión do Monumen-
tos, Academia de Bollas Arte-s de San 
Lu i s y otras entidades. • 
. E n la iglesia par roquia l se celebro 
una misa en sufragio del Rey Catól i -
co, oficiando el obispo de Jaca, doc-
tor Frutos Valiente, quien, te rmina-
da la ceremonia, p r o n u n c i ó una clo-
cnen t í s i rna p lá t i ca . 
D e s p u é s hubo en el teatro u n b r i -
llante, acto l i terar io , en el que..toma-
ron parte el obispo de Jaca, el alcai-
de de Sos, s eño r Lebrero; el c a t é d r á -
tico do la Univorsnbul de Zaragoza, 
s e ñ o r J iménez , el médico d é Sos y 
a c a d é m i c o correspondiente 'dé la de 
Rollas Artes do San Luis , don Rícu r -
do del Arco, cronista do Huesca, y ol 
doctor Royo Vil lanova, rector de la 
r n i v o r s i d a d do Zaragoza. 
Todos los oradores hicieron la apo-
log ía de don Fernando el Catól ico y 
ahogaron por la consorvacir.n y res-
l a n r a c i ó n del palacio dé Sos, donde 
nac ió , acordando pedir al p l t e c t o r i ó 
qno declaro dicho palacio monumen-
to nacional y conceda una subven-
c i ó n paca restaurarlo, pues se en-
cuentra on m u y deplorable estado. 
Luego se ce lebró un banqueto de 
m á s de 100 cubiertos. A propuesta del 
cronista de Huesca, se aco rdó enviar 
telegramas a los Estados americanos 
do bah ía e s p a ñ o l a para que cooperen 
a la r o s t a u r a c i ó n de este monuni 'mlo 
h i s tó r i co . 
ARO X I . - I > ^ H A % 
r—, • Ú-í .A.i.yav.i.! -i — 'Al-^UJ^-- .. , X U - ^ . . . - J X , MMM 
S A N T A N D E R I Ñ A S 
E L P U E B L O C Á N T A B R C ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ . r _ _ _ „ 
12 DE MARZO DE 1924 
i_ 
N o t a s a l m a r g e n . 
Parece mei i t i ru , pero es verdad, que una nota oficio-
sa de Gjialquíer Gjb icn io , río solo lesullc piñena sino tam-
.buén precioí-a por su forma y por su fondo. Léase , si np 
se quiere á lgui ío convencer de lo que decimos, la áatjnaa 
nota del Directorio referente ¡1 Ja baja de la peseta-. ¿Se 
l ia dicho algo mas bonito en la l i tera tura aacional de 
e s t o s ' ú l t i m o s Liéinpos que eso de que. (da ve i-da de ra dis-
t inc ión gpnsiste ,011 un alardi- de ¡latrinlisiihi de lodos?», 
¿V 'que eso otro de que el púljlicu debe pfrecer y denian-. 
dar cóíi ^preferencia los a r t í cu lo^ uac iou^ í e s ((Sji'i ¿(arie éx-
cesiva irnportanciu a la novedad, pues frepueíi tenionie 110 
es siipei-ioi', sino un asiiobismo» mal entendido que Racé 
despreciar aquellos?» 
Estamos seguros que nada se l ia escrito m á s bello 
n i que bable má.s directamente al alma, nacional, preten-
diendo despertarla y l i ;uvr l ; i eompr.'iider que éSfi «^íiobiS.; 
jno» JIOS perjuilie:i y, lo qur es peor, que puede penlernos 
si nos empi-ña inos en despreciar lo de casa para adtpii-
r i r lo-del e x ü a n j e r o . ICspaña e s t á boy preparada para las 
' l iaás arduas empresas comerciales como lo acredita en fo-
^ m O i n e n t o y eoíno lo dejó afirmado en los d í a s terribles 
de la guerra europea. Pero ocurre que nos pasamos de 
« l egan t e s y preferimos, pop ejempln, aunque cnesien mu-
chas peseta.s m á s . ios r id ícu lós y chillones chalecos ingle-
ses a los es té t icos e spaño les y los mmst-abundos. puercos 
y desgarbados «t r incheras) . , t a m b i é n b n l á n i c n s . a los im-
permeables nacionales. Éste mal nos corroe y nos a r r u i -
na porque todas las pése las que se ma'fCiian fuera de Ks-
p a ñ a , para pagar perifollos y cintujos. -pn-dan de menos 
en el p a í s y hacen bajar nuestra divisa monetaria con 
grave perjuicio para todos. 
K l D i m d o r i o en esa nota, que repulamos de lumino-
sa, l l ama al pá t r i ó t i s ino de ios e sp i l l ó l e s y les ¿ ice bien 
claramente que no es lo elegante comprarlo todo fuera si-
no en la propia nacuá i donde hav de todo lo que se bus-
qué , aunque desgraciadamente, muchas veces, para ha 
cerlo pasar, lleva un marchamo extranier,,. 
Santander, como todas las capitales e s p a ñ o l a s , espar-
ce mucho dinero por Europa: Francia , Ingla ter ra y Aus-
t r i a , son sus modas en perlnmes, en vestidos, en tapices y 
en cacharros, se llevan buena parle de ello. Nuestras mo-
dista-, que viajan m á s que las maletas de un torero, y 
nÜCStiOb comeicianles en tejidos que e s t á n todo el a ñ o do 
acá para a h á . saben de esto (huchp m á s que lo que n03« 
otros p u d i é r a m o s decir y t a m b i é n saben que en el suelo 
patr io, sin necesidad di' trasponer las fronteras, p o d r í a s e 
adqu i r i r todo cuanto se ven precisados a traer de fuera 
pur ese coiidenahle ĉ-1 ;obisnio>¡ de que habla con justa ra-
zón la nota oliciosa del ( iobieino. Tu.ai está que de P a r í s 
vengan los modelos de vestidos de señora ya qiít eil Pa-
rís , s egún sabe todo el innudn, es tán los ases de la 1110-
dis le r í a femenina, pero nada m á s que lüg modelos, y si 
pudiera ser nada imís que los figurines. Lo otro: las te-
las, los . adornos, ios luilones. lo que hace fal ta para la 
confecciiái , lo hay en E s p a ñ a y en E s p a ñ a debe adqui-
rirse. De esta manera, n m ^ l i a s damas i r ían vestidas a la 
ú l l in ia : nuesfi-os comerciantes y modistas 710 t e n d r í a n 
que gastar dinero n i molestarse en viajes con i ímios y la 
nac ión , que es nuestra madre c o m ú n , m a n t e n d r í a su d i -
nero a la a l tura necesaria para que no ocurra a q u í lo que 
ya está pasando en otras naciones m á s poderosas que la 
nuestra. 
Véase que nadie, m á s que el Estado, se perjudica con 
estas recomendaciones que h a r í a n bajar la r e c a u d a c i ó n en 
¡as Aduanas del reino. Pero antes que nada e s t án el pres-
t ig io y e l . c réd i to nacionales, comprometidos por el agio 
y por la i m p o r t a c i ó n abusiva que hacemos hasta de los 
a r t í c u l o s m á s t í p i c a m e n t e nacionales, como los tejidos ca-
talanes llevados a Ing la te r ra y d e s p u é s enviados a q u í 
con la etiqueta famosa del «Honi soil qui ma l y pense,,. 
¿Vamos a ju rarnos todos u n poco de patriotismo v a 
eonfabularnos hasta donde sea posible contra los produc-
tos extranjeros? 
L a pa t r ia nos lo t e n d r á en mucho y si miramos u n 
poco hacia nuestro in te r io r nuestra d ign idad de é s p a ñ o -
nos lo tendrá , en m á s . 
Pongamos, pues, manos en la g r an obra. 
E's m u y c o m ú n en l a v ida el t ro- t e r é s comercial; , y , que aquel s 
pe/.ar con los altares del olvido.. que fué hollado por las l)lm,ias j0 
Nunca podemos los hombros man- ios sabios y los artistas espayj! 
tenernos a la resistencia de nuestras sea profanado por las huellns ao • | 
palahras. Afirmamos, pero el tiempo de los que a E s p a ñ a condujeron^5 
derrumba las aérmácioVics que como ruina? . . .» ' Vl 
llores marchitas van cubriendo irisen- Estas eran mis palabras 1U|(V * 
s ibíemei i te los altares del olvido. cu de dos a ñ o s , y estas son las ¡fcf 
Hace poco, «El Can táb r i co» , en un ticas alarmas de «Angel Gner^;,:'" 
a r t í c u l o edi tor ia l , recogía y comen- di ' «El Cantábr ico. ) hace pocos 
taba un a r t í c u l o de ..Angel (hierra.., ¿A qu ién lloraremos después ' 
referente a la futura s i tuac ión de la dolores? 
casa que en Santander ocupó el glo- ¿q.ué orgullo podemos p r e W y 
n ó s o autor de «Los Episodios Nació- lós que nos visiten cuando les M 
na l e s» . mbs en estos o parecidos 1érmiUusr 
eii éi 
estos 
Si este Santander—semillero de pre- —¿Ves aquel chalet?...; pues 
les 
C á m a r a d e C o m e r c i o . ^ : ^; T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n , de toda 
¡España. 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e [ h a c e u n a inte-
r e s a n t e p r o p o s i c i ó n . 
Bajo la presidencia del s eño r don 
Antefilió I lu idot . ro , celebro ses ión la 
C á m a r a de Comercio. 
F u é aprobada el acta de la ses ión 
anterior. 
L a C á m a r a q u e d ó enterada: del be-
salamano del s eño r presidente de la 
F e d e r a c i ó n automovilista m o i d a ñ c s a , 
comunicando su cons t i t uc ión ; de la 
c o m u n i c a c i ó n de la Asociac ión gre-
m i a l de confiteros y pasteleros de 
Santander, con el propio objeto, ofre-
c iéndose a l a C á m a r a y agradeciendo 
la cesión del local para sus reunio-
nes, y besalamano del presidente de' 
Circulo Mercant i l de Santander, par-
t icipando l a c o n s t i t u c i ó n de su Junta 
directiva. 
E l s eño r don Enrique Vico, delega-
do regio para la r e p r e s i ó n del contra-
bando y de f r audac ión de la región 
del Norte, manifiesta que la «paCelá» 
del E l ' de febrero contiene disposicio-
nes aclaratorias a los preceptos con-
tenidos, en el Real decreto de Í6 del 
propio mes, sobre contra.bando y de-
f r a u d a c i ó n , cuyo conocimiento inte-
resa conocer al Co icio, por lo que 
la C á m a r a los pone a disposic ión de 
los s eño re s comerciantes, industr ia-
les y nautas en las oficinas a cuantos 
deseen consultarlos. 
Dada lectura de los a r t í c u l o s 10 y 
I I del Reglamento de la C á m a r a , que 
t r a t a de ¡a elección de vocales coope-
radores, en la (pie se propone que la 
C á m a r a nonibre vocal cooperador al 
s eño r don Eduardo Pérez del Molino 
y Rosillo y se le ruega que acepte di-
cha des ignac ión , la C á m a r a acuerda, 
por a c l a m a c i ó n , nombrar vocal co-
operador, por el grupo A (Comercio), 
al s eño r don Eduardo I 'érez del Mo-
l ino y Rosiillo, y reelegir á los seño-
res don Antonio Val l ina y Torcida, 
por el grupo A (Conifiraio); por ej B 
( N a v e g a c i ó n ) , al s eño r don .losé Díaz 
C a m p ó n , c a p i t á n de la Mar ina rfier-
cante, y por el E ( Indus t r i a minera ) , 
al s eño r don Conzalo Alzóla. 
E L J O V E N 
D. Pedro de la Torre Vsla 
F A L L E C I Ó A Y E R 
a las nueve y media de la mañana 
A LOS 18 AXOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . i . P. 
Sus padres don P e i ' o y d o ñ a 
Francisca; sus hermanos don 
Fernando, don Enr ique , don 
J o s é y d o ñ a Mat i lde ; su her-
mana .po l í t i ca d o ñ a Piedad 
M a r t í n e z ; tias d o ñ a L n c i a Pi-
la , d o ñ a E m i l i a y d o ñ a D o m i -
/ n ica Ysla: p r imos , sobrinos y 
d e m á s parientes: 
RUEGAN a sus'amistades se sir-
van encomendarle a Dios Nues-
t ro S e ñ o r en sus oraciones y se 
s i rvan asistir a la c o n d u c c i ó n del 
c a d á v e r , que t e n d r á luga r hoy 
a las DOCE de l a m a ñ a n a desde 
l a casa mor tuor ia , SÍQJ; n ú m e r o 
17, a l sitio de costumbre, por c u 
yos favores les v i v i r á n eterna-
mente agradecidos. 
Santander, 12 de marzo de 1024 
Se a p r o b ó él diclaincn suscripto 
por los s e ñ o r e s Jado y Polanco, refe-
rente a l a pe t ic ión que formulan los 
s eño re s fabricantes de harinas del l i -
tora l , de que se les autorice la expor-
tación de harinas panificaWes, sémo-
las de tr igos >' salvados, conced iéndo-
les bonos de e x p o r t a c i ó n con los que 
se les autorice a impor ta r t r igos ex-
tranjeros, en cant idad proporcionada 
a las exportadas. 
Leído el dictamen de la Comisión 
de Eegislacibn y Trabajo acerca de la 
Real orden comunicada, pidiendo i n -
forme de l a C á n u u ' a sobre Ja implan-
t a c i ó n de l a hora de verano, suscripto 
por los s e ñ o r e s P é r e z Requeijo y Cam 
pón , c o n t r a r í o a su i m p l a n t a c i ó n , y 
el voto par t icu la r del s eño r Quijano, 
f a v ó r á w e a su estaldeeiniiento, l a Cá-
mara , en vo tac ión nomina l , acuerda 
aprobar el dictamen. 
Dada, 'cuenta de les comunicaciones 
recibidas del Consejo Superior de Gá-
nairas de Comercio, r é fé rén te s a l ar-
ó i t i a j c coniercial y voto par t i cu la r 
d e l - s e ñ o r Cepeda respecto al proyecto 
de nuevas Ordenanzas de Aduanas, 
se a c o r d ó que ambas propuestas pa-
sen a las Comisiones correspondien-
tes para su estudio. 
Se aconh. no deliberar acerca de la 
petición que fo rmula la, C á m a r a de 
Comercio de Almer ía acerca de la 
p roh ib ic ión de impor ta r uvas a los 
Estados Cnidos. por haber sido re-
suelto dicho asunto. 
Las propuestas de la C á m a r a de Co-
mercio de Rarcelona. solicitando el 
apoyo de esta Curpurac ión acerca do 
dar n i á s ampl i tud a las admisiones 
temporales, y la. de la Asociación de 
comisionislas y viajantes, solicitando 
que se regule su a c t u a c i ó n , pasaron 
a informe de las respectivas Comisio-
nes. 
Entra Cl s eño r P é r e z del Molino v 
ocupa la presidencia. 
Kl s eño r presidente propone que se 
d i r i j a la C á m a r a al ( iobieino. lla-
mando su a t enc ión acerca de la pro-
puesta de la exce len t í s ima Dipu tá -
ción en la Memoria presentada, soli-
citando [iñ aumento en la Contr i lm-
cnui indust r ia l y de Comercio, de u t i -
lidades, t e r r i t o r i a l , minas, derechos 
reales y cédu las , para sust i tuir el 
contingente, provincia l que satisfacen 
los Ayuntamientos, lo que fué apro-
bado. 
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Desde S e v i l l ^ . 
El certamen de la Caja 
general de ahorros. 
SKV1LLA, 11.—En el r á p i d o ha lle-
gado el general Hermosa, que viene 
a presidir las deliberaciones de1 cer-
tamen de la Caja general de Ahorros. 
Acudieron a. recibirle las a u í o r i d a -
ues y numeroso - mil i tares . 
m m m m m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Ksipeciailista en pantos, enfermedades 
die. l a mujf i r y v í a s nrinairias. 
Cimsiiltai de I d ' a 1 y de .1 « 5. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1 0 - T E L . 8-74 
Un reconocimiento. 
EL F K l i n o i , . 11.—Kl c a p i t á n gene-
ral del departamento p a s a p o r t ó para 
Ribadeo a los a l féreces de navio clon 
¡•'aii-áu Saav-edra, hijo [del mar», 1 s 
de Viana , y a don Juan Amonio 
A iamburu , con objeto de que reco-
nozcan al h i d r o a v i ó n «Maháb», que 
sé bundio en aquel puerto. 
E l contrabando. 
E L FERRO!, , 11.—Los carabineros 
de la base naval, de Graf ía sorpren-
dieron u n contrabando de tabaco. Se 
sabe que los contrabandistas t e n í a n 
una gran cantidad de l ibras de taba-
co con la marca de Jenner, falsifica-
da. 
Fueron detenidos y puestos a la dis-
posición del delegado de Hacienda 
de la provincia . 
Un nombramiento. 
E L FERROL, 11.—Ha sido nombra-
do tercer comandanle del crucero 
(cC.ataluña», en sus t i t uc ión de don 
Jaime Jaritier, el c a p i t á n de corbeta 
don Angel Suances P i ñ e i r o , actual-
mente destinado 'en El Fer ro l . En 
plazo breve sa ldrá , para tomar pose-
sión del éaxgo. 
Detenciones. 
CORDOLA, 11.—En la es tac ión de 
Bélmez fué detenido por la Guardia 
c iv i l el soldado, desertor del tercer re-
gimiento de Ar t i l l e r í a , Rafael Carras-
co Leal. 
T a m b i é n fueron detenidos en Mon-
tfflfa .Manuel ib ve^ Soto y Lu i s Ro-
cba Cívico, los (Míales es tán reclama-
dos por varios Juzgados, por dedicar-
se a la compra y venta de c a b a l l e r í a s 
de i leg í l ima procedencia. 
Una dimis ión. 
LA CAROLINA, I I . — H a , d imi t ido 
el c; • de alcalde don Mariano Es-
pinosa, fundado en motivos de salud. 
L a C o r p o r a c i ó n hizo constar en ac' 
su sentimiento por verse privada de 
la a c tuac ión del señor Espinosa, que 
ba dejado una h ó n r á d a labor. 
Multas. 
CORDOP.A, 11.—El gobernador ha 
multado con cien pesetas a cada uno 
a Javier Maestre. Juan Peinado y 
José M a r í a Roldan, por vender dro-
gas en los esi iblecimientos de comes-
ÜblOS r u é ü e n e n en esta capital , 
.orna de posesión. 
S E V I L L A , 11.—Esta m a ñ a n a to-
maron posesión de sus respectivos 
cargos, con el r i t u a l de costumbre, 
el presidente de la Audiencia ter r i to-
r i a l , don Galo Ponte, y el abogado 
fiscal don Manuel Lasso de la Vega. 
A ve t* i 3S 
MORON, 11.—En los Llanos del 
Si \ ¡ l lano a t e r r i z ó un avión del ae ró -
dromo de Tablada, que t r i pu laba u n 
teniente, por haber sufrido a v e r í a s el 
motor. 
Arreglado por personal que v ino 
con dicho objeto, y al emprender de 
nuevo (d vuelo, el aparato c a p o t ó y 
se des t rozó por completo la hél ice . 
El piloto r e su l t ó ileso. 
1 HNIEVH ESCflNDON 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — R A Y O S X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a u n a . ' 
RUiRGOS, 5.—TLEFONO 3 5^ 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis. 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESCS DE MONAS-
T E R I O , 14.—TELEFONO 10-47 
juicios—, tan grande en los.cbispazes vivía don Benito P é r e z Galdós, pe 
de lo impresionable, lo fuera en el como Santander es así . . . , dejó deü' 
sagrado fuego de la constancia, aquel aparecer lo que hoy pudiera SPF nt' 
a r t í c u l o del citado escritor y aquellos museo y es hoy la residencia del acal 
comentarios del referido d ia r io , 110 dalado don Fulano, 
hubieran sido un fustazo a nuestra La norma de la Montaña ha %[& 
cul tura , ni un r a s c u ñ o a nuestro des- siempre der ramar catorce íégr¿¡* 
agradecimiento. tras la muerte de sus hijos i ! ^ ^ 
Cuando se c u m p l í a el déc imo ani luego citarlos, sin saber por-qUf'- L 
versarlo de la muerte del sabio pol i - concederse apariencias de infeleíg 
yrafo m n n l a ñ é s , en las columnas d^ les. 
«El Cantábr ico . ) , p u b l i q u é un a r t í cu - C u á n t a s veces hemos oído bailar, 
lo que denominaba ((Hacia el olvido» muchos de Menéndez y Pelayó v é 
y entre las muchas cosas, que en él conocen sus obras ni por las f á i 
dec ía , f iguraban estas que t ranscr i - siquiera. 
bo, para que se vea cómo el tiempo Vergüenza y oprobio para Santa',, 
corrobora muchas veces los chispa- der la casa de Menéndez y Polayo y 
ióé prol 'étieos que deja decir la j l l ía de Gáldós . 
venlud: "El Cantábr ico) . , al recoger las-jO 
labras de «Angel (hierra)),, debió ]¡Á.' 
«/.Podrá, p^lgá'r Santander a l g ú n día ciar va de una forma definitiva 'a 
el incalculable joyel que M e n é n d " / y adqu i s ióu de la casa galdosiana jrM 
Pelayo le legó al donarle su bibliote- este pueblo entregado de 11,-no en e] 
ca? ¿Puede sentirse orgullosa esta ciu- a l ta r del olvido no responde, surja 
dad al pre.-entar la casa del restan- una voz que diga a las dem?* pm, 
rador espiritual de España, conver t í - vincias e s p a ñ o l a s : 
da en vivienda de alquiler? —Santander, ha olvidado sus »{|| 
¿No es un ba ldón t a m b i é n que la rías y el nombre do sus ilustros^lü. 
casa donde se albergaba el autor glo- jos; y. por que no desaparezca del 
rioso de «Los Episodios)), sea en d ía todo, lo que miede ei iorgulíecém,- '^ 
no lejano m a n s i ó n de turistas, y que mos a proceder a una subasta,nació, 
aquel hotrar que a d m i r ó las p r i m i - nal—aunque sea bajo, tal procoder-
(ias de Gloria y Maríanela, y otras para adqu i r i r lo que con lieumso or. 
muchas y sabrosas obras, escuche ^nl lo pudiera figurar en dicho puí. 
las campanas de una sacrilega dan- bio como museo regional, 
za cosmopolita, metalizada por el va* Luis Riera ¡Ganzo. 
mente 
k í i '•i'ia 
^ dedie 
É l dieb^s 
: 0 . a i v ^ 







R o s costea, 
jjna horniana 
I de carado 1 
ia ©adro de 
'Nicolás, bon 
¡ pruducuia |" 
.¿íncióii b|-,'l, 
ñ a s de pvou 
,ppués de so 
j0 Socorro ao' 
fedadadas al 
toicilip. , . 
|P Tuzgadi) ni 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n s e h a c e l e b r a d o u n a im-
p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n . 
L a salud del Raisuni. 
T K ' I T A N , U . — I'rncedente de Taza-
rul lia llegado el doclor Z a l d í v a r , mé-
dico de cabecera del Raisuni . 
Sus impiesiniios respecto de l a en-
fermedad de éste, son optimistas. 
E l proceso Berenguer. 
M A D R I D , 11.—Está m a ñ a n a estuvo 
en el .Ministerio de la ( iuerra. pres-
tando dec l a rac ión en el ptóóeso B&-
i i ii.üuer el ex minis t ro de la, (h ier ra , 
vizconde de Ezá; 
VA s á b a d o d e c l a r a r á don Antonio 
M a u r a . y el lunes el señor 1.a Cierva. 
Important ís ima reunión. 
M l d . l l . l .A . 11.—A m e d i o d í a se cele-
b ró en el palacio de la Residencia 
una imporlantú.-ama r enn ión , presi-
dida por el alto comisai-io. 
A la reuinVui asistieron los genera-
les Marzo, Correa, Carcia Alda ve v 
P e r n á n d e z Pé rez ; los corune íes Sán-
chez ©caña , Vald.es. Andrad • v Me-
ra, y los lenienU's coroneles Llanos, 
Kranco, Plano y (iuedea. 
La reun ión d u r ó m á s de dos boras 
y lia sido imposible averiguar lo que 
en ella se t r a tó . 
Las bajas de los moros. 
M I ' I . I L I . A . I I .— . j ' o r ¡ m o r m e s reci-
bidos del campo se sabe que eh la l i l -
Inna ope rac ión los rebeldes tuvieron 
120 muerlus y mas de 600 heridos. 
Intereses particulares. 
M A D R I D , I I . - H a llegado el s e ñ o r 
Max Hucer, que forma parte del 
' I r i b n i i a l permanente de Justiicia 
tiitehnaciona] de La Haya y el secre-
tar io de diebo Tr ibuna] que', en u n i ó n 
del representante e spaño l s eño r Y á n -
guas, han de examinar e informar 
las reclamaciunrs presentadas por los 
subditos protegidos de nuestra zo-
na de Marruecos. 
Cavalcanti, ascendido. 
M A D R I D , 11.—La «Caceta), publica 
hoy un decreto ascendiendo a tenien-
te general, sin ocas ión de vacante, al 
general Cavalcanti. 
No hay novedad. 
M A D R I D , 11.—Kl coiminicado $ 
cial que se ha facilitado esta nócít 
a la prensa en el ministerio de la 
Guerra, dice que no lia y • novedad 011 
las zonas de nuestro protectorado PII 
Africa. . J p i 
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Asociación de antiguos 
alumnos Agustinos. 
Sección de Cultura. 
Ls ía sección, q ü e funciona para f"' 
mentar la perfección moral C lült* 
loctual de los jóvenes eiitusiásíag ($6. 
integran diclia Asociacif'n, vioín1 or* 
.uanizando una serie de confciriicias 
culturales que c o m e n z a r á n a paitó 
de m a ñ a n a , jueyés ; día. 13. 
La conferencia de apertura.coiTerá 
a caigo del M. I . señor Magistral 
l'eiMiando Curueharr i , que di.seiiiua 
sobre el tema líe lülucacióu religiosa, 
, En d í a s sucesivos actaaráai de cuii-
f e rehe ían tes el R.,.P. Pasionista An-
selmo de la Dolorosa, sobre «Frale1;* 
nidad cristiana)); el doctor en' tit^y 
c iña don Julio Recedóniz, ^|||V 
«Higiene de la juventud)); un distin-
guido mi l i t a r , cuyo nombre se dan 
oport un amonte sobre ((Educación Pa-
triótica)); el p resb í t e ro don Angel Un-
cientes, ant iguo alumno agüstiW 
con el tema ((Influencia de la pofl-
escuela en la regenerac ión de tyW 
ventud)): el culto abobado don Rai?lcl 
de la Vega L a m e r á , sobre «La ¿us-
tión sociab), y el R. P. Agustino Ge', 
so Ca rda , profesor del Colegio W1' 
t a b r ó con el tema ((Educación cívica". 
Estas conferencias tendrán lilnar 
en los salones de' l a referida Asocia-
ción, Huamayor. 30, primero. _ 
,vvvvvvvvvvvv\̂ vvvvvvvvvvvvvx'Vvvvv\̂ ^̂ v̂U 
Los anunedantes no deOen guiarsa 
clusivampnte oor lo que *e I"8 "'̂  
•Ino por lo que okservwi. 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E O Í N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, miércoles, 12 de marzo de 1924. 
f ección contlima desde las seis de Ja j s j jS : 
E ^ T R F N O de la segunda jornada , en cuatro partes, de La grandiosa evo. 
c a c i ó n h i s t ó r c a de la v i d a del viejo Egip to , t i tu lada : 
E S T R E N O D E U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
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E L . R T U E B L O C Á Í M T A B R O AÑO X S . - P A C I H A I 
c l .Ps t ¡ones de f ami l i a . 
las verduleras y 
Itan varias grave-
r mente heridas. 
,,, Ü .—Esta m a ñ a n a se pro 
MAphl , i n.c.rad.) de l .avapirs una 
i " ' ' i ' riña onliv las verduleras 
(|;lU;,' dedican a la veida de lu.r-
j H ^ .¡«has verduleras hay a lyu-
m /onnan diversos grupos la-
• ' t jS divididos de antiguo por 
flÉJas vece? estos grupos h a b í a n 
§ S a d o su enemistad, pero se 
« i l i m i t a d o , cuando mas, a en-
P ifltall/as, en las cuajes esgn-
W J X Ü O proyectiles las existencias 
fe '"'íif'que pueda precisarse e] 
P 1 - ,tablo uu nuevo pugilato 
con caracteres de tal gra-
. , Que salieron a relucir cucln-
pal.'Ñ piot,r:is >' ()ln"; l'ltll0H ('""" 
tío interviuo la pol ic ía y es-
I S i a a d v . el tumul to , lueron 
tídidus las bajas, que resultaron 
l E l i t a AH'O, l><n'.da moso-pun-
p „Tavisiina, por encontrarse en-
¡ d0s costillas muy profunda, 
fehennaua de la anl 
¿Girmen, coutusu s 
dé cáráctci- grave. 
adre de ambas, llamada l ^ i -
.jíicolás, herida grave en la calu-
pimlurida por un tremendo garro-
i d á » Lo'')n' contusiones geneia-
g g de prouestic.) i ' servado. 
Xbiiés de ser curada- en la Casa 
S o r r o del distrito, unas | ,„.lv¡i 
Sedadas al Hospital y otras a su 
Itoniicilio- , , 
0 juzgado i i i t e rv in i , ' en ei asnnlo. 
inor , l lama-
g-énéraíiza-
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 11.—SANTANDER 
Música y t e a t r o s . 
reducida a este pr imer 'éxito, sobro 
todo eunneiendo, como conocemos, a 
nneslro buen amigo, el gerente del 
í i ' a l ro l 'ereda. (aiandi) t m n i n o la l i r i -
llaiilasima temporada anh ' r ior di j imos 
qtte en esta Cmucsma \ e r í a m o s co-
sas grandes, y es tá f iamos seguros aé 
no "quedar mal . Para que los Lectores? 
se den cuenta de .que, en efecto, no 
nos, equivocamos inionc-es, vaya, un 
pe que ño avaiuv de lo que va a ser 
esta lenípura .da , lan lirex'e por des-
gracia, para los aficionados a l sépt i -
mo arte. 
Para fio qui tar el huen gusto que 
ha de dejar «La mujer del F a r a ó n » , 
el viernes y s á b a d o se p a s a r á en ta 
pantal la úr\ coliseo de Ja caUe de 
Sania Luc ía una verdadera marav i -
lla, que se t i t u l a «Tm cuento de las 
m i l y una noches». A és t a s e g u i r á n 
pe l ícu las de la e a t e g o r í a de "Diablu-
ras de j u v e n t u d » , por Mabel Nor-
mand, «El excéntr ico» y «Un gal l ina 
valeroso», por el s i m p á t i c o , entre los 
s impá t i c o s , Douglas Fá i rba i i í í s ; "Sie-
te años de mala, suer le», por el rey 
de los cómicos , que hace tanto t iem-
po está ausente de las pantallas san-
landerinas, Max I. imler y «Por la 
puerta de servicio», por Mary Pick-
ford. 
De p ropós i to hemos dejado para ci- ladoroí 
tafias en p á r r a f o aparte, dos pel ícu-
las que merecen todo este honor y 
mucho m á s . Nos referimos a la pro-
ddéc i án i ta l iana de la «Ambros io 
F i lm», «Tliei.ílora», pe l ícu la ' que ha 
dejado maravil lados a cnanlos p ú b h -
'cos han tenido la suerte de presen-
ciarla. Con decir que se t r a t a de una 
rep roducc ión magistral de ta famosa 
Bizancio, áei siglo IV, y de una evo-
cación insuperable de la vida fastuo-
sa de a q u é l l a época, en donde,: por 
primera vez en la his toria , el Oriente 
v el Occidente se fusionan con la m á s 
.abal armoiuía , creemos haber dado 
una. idea bastante aproximada de lo 
que es «Theodora» . 
I.a otra pel ícula a que nos hemos 
referido es 'd.as dos huérfanas)) , acer-
ca de lo cual ta c r í t i ca del mundo 
entero ha coincidido en afirmar que. 
se trata no solo de ta mejor obra, del 
mago de la cinematografia Gr i f f i th , 
sino la m á s grande p roducc ión que 
se ha hecho hasta el d ía . 
Por si esto fuera poco. 
Del M u n i c i p i o . 
Para la ses ión de hoy. 
Hoy celebrará , ses ián el Ayunta-
miento con sujeción a la siguiente or- hendos. 
den del d í a : 
Acta de la sesión anterior. 
Despacho ordinario. 
Hacienda.—-Varios vecinos del ba-
r r io de Camino, rebajarles el a rb i 
t r io de plus valia. ' 
. Doña Cainien de la P e ñ a , desesti-
mar su r ec l amac ión sobre id. 
Doña M a r í a Balbori t ín , ño admi t i r 
le su id . , id. 
C h í a s . — Doña Concepción de la 
Cuesta, una sepultura. 
Don Juan Bcdiá , permuta d1' un te-
rreno de San Kernando a Ciriego. 
Doña Ramona Callejo, colocar un 
mirador en el Paseo de S. de P o r r ñ a . 
Don Lorenzo Ceba.llos, abr i r huecos 
cu Ruamonor, 25. 
Doña .loseta Pérez , colocar un ca-
r róüsse t en la A. de Oviedo. 
Don Santos Tolosa, una parcela en 
P e r i n é s . 
Cuentas. 
Policía.—-Don Policiano Digón, ve-
en la Ribera. ' 
Don Antonio Herrero, i d . en la H. 
de l a Cons t i tuc ión . 
Don Pedro Mesones, id . en el P. v. • 
Pereda. 
Don Knrique Dregel. negarles vela-
dores en ta Puntida. 
Doña evangelista I r izahal , d i v i d i r 
el cajón numero T.'l de la P e s c a d e r í a . 
Doña P e ü a Can/.o, id . i d . el n ú m e -
ro 9. 
Don Mariano Sauz, Vender pescado 
y marisco en el M. del Este, 
Don Hinól i to Cómez. un motor en 
Florida, 16. 
Don Felipe López, una lYibrica. en 
la Rampa de Solileza. 
Renenvencia.—Adaptar ol Regla-
mento de ta r.eneficencia y fijar ta si-
tuac ión del doctor C a r r e r ó . 
Sobre !a mesa. 
Obras.—Don Anlo i i io ' Toca, cons-
t r u i r dos casas en Floranes. 
Los fondos del Presupuesto. 
El moximiento éu las 
Cineslal cipales durante el día 
lia declarado un gran incendio en el 
pítiaCio de la princesa Xeilia Alejan-
dro\a . i». 
Desde ayer ê ocupan en sofocar el 
fuego doce brigadas de bomberos. 
' |)e éstos han resultado cuarenta 
il io-
tros 
l i l l a sirviente del palacio ha pere-
cid . entre las llamas. 
X. mbiéri se lia quemado la 
teca del Ministerio de Marina j 
ini | ior lai i les documenlos. 
Exención de impuesto. 
la C á m a r a se a p r o b ó 
minis t ro de tíaciun-
li ' l cual se exime ¡¡le! 
ilidades a tos tenedn-
te ta defensa nacio-
El dec re to de A d m i n i s t r a c i ó n loca l . 
Las líneas ocuparían 










I ' A K I S . — K i 
un proyecto 
da, en v i r t m 
impuesto de 
cés de bonos 
nal. 
Horrorosa ca tá s t ro fe . 
CAI.T.— I .AKE CITY.—En ta mine. 
(.asi ie-( laIe ha habidn una explosión. 
l i an sido recogidos treinta cadáve -
res carbonizados. 
Se c ree que lian perecido todos los 
mineros, que suman lól). 
Los t r a ü a j o s de salvami'nlo reali-
zaiise a 800 metros de profundidad y 
se ven entorpecidos por el gas. 
Cientos de mujeres t ra taron de' des-
cender a la m ina para tomar parto 
en las operaemnes de salvamentii de 
SUS maridos o hijos. 
U l t ima tun en I r l anda . 
D n í l . l X — L o s generales Tohin y 
Dalton han enviado un u l l ima tun al 
Cobierno del estado libre de i r l anda , 
en nombre del e j é rc i to y de la Arma-
da de la nac ión . 
Él presidente de la Repúb l i ca ha 
dicho que está dispuesto 
las medidas necesarias para una re-
presión. 
Moción recEiazada. 
LONDRES.— Por 595 votos contra 
264 se lia rechazado, en la C á m a r a 
de los Comunes, una moción , en la 
que se solicitaba que Inglaterra tu-
viera las fuerzas a é r e a s necesarias 
para pi'oteger su te r r i to r io contra el 
ataque de la m á s potente fuerza a é r e a 
i'xt raujera. 
del Faraón», 
oí públ ico es-
conl i núa esta temporada su proposi-
to de seguir dando a conocer al pú-
blico saiitanderino la p roducc ión na-
cional, y a ta l efecto exh ib i r á en su 
pantalla las dos mejores produccio-
nes de Pepo Btichs, o lo que es lo 
mis las dos mejores pe l í cu la s de ma-
nnfactura e s p a ñ o l a «Curro V a r g a s » 
como a conl l imación se 
arcas mu n i -




Buena prueba de que 
j;i coifvencido de, que no hay como 
Ginestul para preparar programas 
cinematográficos, es el lleno rebosan- -y ((Rosario la Cor t i je ra» , 
te con que se i nauguró la temporada " C e n a r á la temporada con una pc-
cuarésmal en el teatro Pereda, con la líenla de c a r á r t e r sacro, 
priinm. jamada de «La mujer del «María de M a g d a l e n a » , 
faraím». Queridos lectores; ¿hemos exagera-
Esta película es una nueva prueba j , , ¡i\ decir al eoinionzo do estas tí-
dc la enorme, superioridad que sobro n0;is qil0 ,|() hay nadie mejor que 
jas demás c inematograf ías del mundo (- ,¡ , , , .^1 para, preparar programas 
ha logrado la alemana, en este gene- e^eniatográ.fvcos? Por si alguien lo 
10, que pudiéramos l lamar fautasti- jndaha , a h í queda lo escrito por 
El duende de la Sala. 
Nuevo ador. 
El) el correo del Norte sa l ió ayer 
fiara Madr id , ventajosamente contra-
tado, el ióven actor m o n t a ñ é s don 
Pío F. Muriedas. 
nne consiea muchos t r iunfos en su 
carrera a r t í s t i ca como los cons igu ió 
ya en su bri l lante «lournéen por Amé-
l i ca con la c o m p a ñ í a X i rgu . 











Dr. Hngel Ratz-ZorrDIa 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y dfl 
orneo a seis (Esxju'na a Peso). 
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de. dniez a dos. 
48. P R I M E R O 
loo. «ha mujer del F a r a ó m ) reproduce 
nm Ixisuperable acierto ta fastuosa 
vida de ta ciudad de Menfis, bajo la 
dominación de los Faraones, y para 
conseguir esa reproducción no se ha 
escatimado gasto alguno. Claro és 
que pudieran ponerse algunos repa-
ros al desarrollo del asunto, desde et 
punto do vista de la lógica, pero de-
jando esto a un lado es preciso reco-
nocer que la obra c ineu ia tográ l i ca , en 
sus aspcci.^ técnico, a r t í s t i co y foto-
es algo que supera a cuanto 
puedo crear ta imag inac ión mas ex-
liuberante. «La mujer del F a r a ó n » es 
sni duda alguna, una de las mejores 
producciiiiies de csíos ú l t imos t iem-
pos. 
Y temporada que comienza con tan 
buenos auspicios no puede quedar 
A . T o m e O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de eiViWrnert'aÓes de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
¡Horals de once a una. 
ATARAZANAS, 12, PRIMERO 
t i tu lada Quedan en Caia 8.78!),0S 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l nuevo Gobierno 
belga. 
P.RUSKLAS.—Las izquierdas libe-
rales y los conservadores han dado 
un voto de confianza a T h e u i ñ s , y és-
te ha formado el siguiente Cobierno: 
Presidencia y Hacienda: Tlieunis. 
Justicia: Masson. 
Negocios Extranjeros: Hymmans . 
Ciencias y Artes: Neis. 
Defensa Nacional : Forthome. 
In ter ior : Roulond. 
Asuntos Ecom.'iilieos: Vihert . 
A g r i c u l t u r a y Obras p ú b l i c a s : Ru-
potte. 
Indust r ia y Trabajo: Tschossen. 
Dominios: Ca r tón de Via r t . 
Incendio en el palacio de una princesa 
RICA.—Se ha recibido un despa-
cho de Petrogrado diciendo que so 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consudia de doce a áos. 
BBCEDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta dte 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
El n ú m e r o de 
mingo consta df 
cuales cinco y medio 
al decreto-ley reorganizando la Ad-
minis i i ación munic ipa l . 
Según cá lculo detallado, la dlsp ' i- ' 
fiición de iv íe rene ia Ocupé en la «Ga-
cela.i 84 p á g i n a s y media, de tres co-
lunmas cada una, y como cada colum 
na se compone de 08 l íneas , resulta 
que el texto del decreto tiene 17.'íÉ2 
lineas. Abura bien: teniendo en cuen-
ta que cada linea mide 08.."¡O mib'me-
tros, se deduce que si se colocan se-
guidas unas tras otras las mencioiia-
das l íneas , f o r m a r í a n una chita de 
un k i lómet ro , nueve metros, 8^ centf-
nietro'S y siete m i l í m e t r o s de exton-
sión. 
A las dos de la lardo del jueves em-
pezaron a remitirse los originales a 
ios talleres de la ((Caceta», continuan-
do las entregas sucesivas hasta | i 
viernes por la noche, en que se envió 
el ú l t imo folio s e ñ a l a d o con el nú-
mero ióS. Todos ellos iban escritos a 
m á q u i n a , por una sola cara. 
Minulos m á s larde de llegar los pr i 
meros origiuales se empezó el traba-
jo de impronta. Han tomado parte en 
adoptar éI p [ í ^ t i p i s l a s distribuidos en tres 
turnos de ocho horas, y . el personal 
de estereotipia, de la cotatlva, de lec-
tura y correccii'in de pmeiias y ajus-
fe, dir igidos por tres regentes y re 
dactor confeccionador. 
Para ser convgidas en la Direc-
ción de Adminis l iac i f in local se obíu-
vieron tres juegos de 275 galerada* 
cada uno. 
El ajuste comenzó a las cuatro de 
la tardo del s á b a d o , dando fin a la 
una y media de la madrugada del 
domingo, hora en que se dio p r inc i -
pio a la t i rada. Esta se hizo, como de 
costumbre, do 7.300 ejomplaros. , 
De veinte a ñ o s a ta focha no se re-
cuerda haber confeccionado una dis-
posición t án exlensa en la ((Caceta» 
en un espacio do tiempo tan l imi ta-
do. Siendo Poder don José Canalejas 
se publ icó un n ú m e r o do 11 pliegos, 
que con ten ía la ley do. Presupuestos 
y otras largas disposiciones tales co-
mo la de supres ión do los Consumos, 
y de spués se han t i rado varios, for-, 
mados por ciuco. sois y sioto pliegos, 
mas el or ig ina l fué mandado con do-
ce y aun quince d í a s de an t e l ac ión . 
DERECHA 
* » * 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, se hab í a 
agotado el mimoro de la «Gaceta» del 
domingo (>". el local del Minis ter io 
'dé ta Cobe rnac ión que da al callejém 
do San Ricardo, donde se expende a 
diar io . 
En un anuncio fijado en el ventani-
llo se hace constar' que el p róx imo 
viernes se pondrá , a la venta, el l ibro 
(edic ión ofioial) del decreto ley dol 
nuevo estatuto Munic ipa l . Su precio 
será, de cuatro pesetas. 
m m m flM'ESPEerii 
P R E S E N T A 
E L M I L A G R O 
O C H O A C T O S 
PROTHGORISTflS: 
F o l l e t í n d e E L P U E B L O C A N T A B R O 2 4 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas a n t e a s de un monaguillo patriota), por 
I ^ E R r s T A I V O O M O R A 
^vela laureada por la B ib l i o t eca " P a t r i a con el p r e m i o 
M a r q u e s a V i l l a f u e r t e . 
tCros de Soberanos v dp cabal leros, el r i co coro , 'el a l t a r m a -
su Santiago cu a rmas v en lo a l to los rosetones se-
' W e s a estrellas recor tadas v adornadas con p i n t u r a s 
^gres, delei tóse. 
¿ ^ 8 ° i , 'a misa i i i a \ o r hemos de vo lve r ; ¡ h a y botafu-
• ^ t e Rafael. 
fe^n^816^ e" " i ! sonukTo donde un s e ñ o r ó n lodo p i n -
^ ^ I q u e v i t m , os!;, do n.di l las? 
— Si. 
• u en o i m .. pe r ro (jUe tumbado vi? ,.¡., Rn " I ro con armas v 
^ a R i f c i é n . 
m m á n * la PLiei'la (l(> l i l gloi-ia i b a n ; va pisaban su p ó r t i c o 
ros lSP |)an,C:ho u lml)l'11- ' ' l i ando un g rupo de ex l r an j e -
'A s? acominañ; . ! - ; de un ¡oven lo • i m p i d i ó , 
feos.niozo lIp ,;1 " ' ' ' una obra del maeslro Ma-
' ^ 5 (íf*ió m o r i r hacia mediados el s i^ lo X Í H » . 
dol0 ' / ' ' . b a u r e s , a v e n í a ¡a su voz era c h i l l o n a - a to-
^ n o ' i lo,|as las iglesias del m u n d o : esto, s e ñ o -
lene l ' a r . . . Su au to r e s t á « p r e s e n t e » . . . — - y el g rupo 
(Ve Iras el hasta loca r y a d m i r a r una m i n ú s c u l a escul tura 
adosada al p ó r t i c o «ffue h) a c l i i n d humi lde d i r i g e su m i r a -
da al i n t e r i o r del templo como orreciendo su obra a D i o s ; 
o r a c i ó n la m á s sn l i i ime que ha elevado al cielo el a r le 
c r i s t i a n o . . . » 
I.a gente mi r aba a la escul tura s in acer ta r a u n i r la. g r an -
deza del p ó r t i c o con su i n s i g n i ñ e a n c i a , y el j ó v e n cicerone 
s i g u i ó hab lando . 
—Es lama que la cabeza de Malcos guarda ann pensa-
inientos gr i indes , y las madres , (pie lo saben, t raen a sus 
hi jos y hacen que den cabezadas en ella para q u é se léa 
pase algo del t a l e n t o . . . 
Muchos sonr ie ron . 
— Y no vale r e í r s e , pues se sabe de p rod ig ios . Muchos 
estudiantes fargallones v in i e ron a q u í a la hora del examen, 
d i e ron con la cabeza en esta cabeza y sacaron no ta , y mozas 
que a l cabezar con él maestro tuv ie ron buen sent ido. 
Cara de bobo p o n í a Pancho, y Rafael , m i r á n d o l e , de 
b u r l a . 
Un s e ñ o r de los del g r u p o , i n g l é s p o r la t r aza , p regun-
tó fingiendo grave ser iedad: 
,—¿"Y v o s t é d ió m u i r á cabezada, s e ñ o r ? 
D i j o que s í el p r e g u n í a d o , y qu ien p regun taba exclamo 
m i r a n d o a sus amigos . 
— ¡ C o n o c e r s e mocho! ¿ V e r d a d <dadies i g e n l l e m e n ? » 
— ¡ H o . . . ! 
La risa fué es l ruendosa : a m o s c ó s e el hablador , y en 
poco estuvo que no protes tara de lo que no e n t e n d í a , cuan-
do unas monedas le desagrav ia ron . 
Y s i g u i ó el g rupo m e r i é n d o s e en todos los r incones con 
ese e s p í r i t u t ender i l que quiete sacar beneficio de cuanto 
paga . 
Pancho y I t a í a c l les s iguieron basta el c l aus l ro , donde 
unos a otros ke r e l r a l a b a n . y d e s p u é s a la cal le , po r la puer-
ta de la A z a b a c h e r í a . 
Los Iaris tas hacia a r r i b a y ellos hac ia aba jo , s e p a r á -
ronse a poco. 
— Ahora \a inos a la p la /a grande, a la del H o s p i t a l que 
le d i c e n : sido cua t ro edificios t iene, a edif ic io p o r l ado , ¡ p e -
ro m á s hermosos. . . ! 
Así fué . que a seguido de pasar por bajo el arco debaP' 
¿ o b i s p o , a ella e n t r a r o n . 
— ¡ M i r a ! 
¿No h a b í a de m i r a r y entusiasmarse el monagui l lo? ¿Y 
q u i é n no. viendo ta grandiosa fachada de la b a s í l i c a , de a l -
l í s i m a s torres de dorados perennes, de una sobriedad y 
grandeza gigantes? ¿ Q u i é n no, v iendo el H o s p i t a l que m a n . 
dó c o n s i r u i r Isabel de Cas t i l l a , con su p o r t a l a d a de p i e d r a 
i iecha encajes? ¿ Q u i é n no , a l encontrarse con l a « c | s a de 
c o n f e s o r e s » , de l í n e a s severas, sobrias y monuimentales, y 
a l a derecha el colegio de San J e r ó n i m o e l Real , o t ra m a r á -
v i l l a de a rqu i t ec tu ra? 
Aquel lo no l o h a b í a v i s to Rafael en n inguna p a r t e ; l a 
r ec t angu la r p laza , tan jus ta en sus proporc iones , que el a r -
qu i tec to cons t ruc to r c u i d ó s e de la perspei l i v a t an to o m á s 
que de l a belleza de los edi f ic ios , daba, s e n s a c i ó n majes-
tuosa. 
As í , m i r ó el monagu i l l o la g randiosa escalera que sub$ 
hasta la puerta p r i n c i p a l de la B a s í l i c a . 
— ¿ V e s a h o r a — d i j o P a n c l i o — esos corredores con co* 
lumnas (pie dan la vuel ta p o r todo? . . . 
— S í . • . 
—Pues a l l í eslaban los peregr inos ; po r c ie r to , o í s e l o ^ í í 
un padre , que como v e n í a n de t ó el mundo y v e n í a n a pie 
suciotes v e n í a n , y el dale dale, del bo ta fomei ro era t a n t a 
p o r q u i t a r el o lo r que daban como p o r echar incienso pa e | 
c u l i o. 
Para d a r t i e m p o — a ú n fal laba una hora pa ra l a m i s a -
pasearon por j u n i o al pa lac io de Fonseca, f acu l t ad de Me-
du ina gracias a la generosidad de su d u e ñ o y que. siendni 
lugar en el que se dice si')lo de dolor y de muer te , parece 
por magia del j a r d í n que Iras su puerta de c idrada b r i l l a y 
colorea , morada de contentos y r isas, 
( C o n t i n u a r á . ) 
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L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E l 
I n f o r 
PRIMER PREMIO 
Núnie ru ¿U.tíy.j, c HI 120.000 |i('scl;is. 
—.Maclnd, Valoncin. 
SEGUNDO PREMIO 
Nvulverq I?.?;!!. (ÍOÜ OB.pOO pesetas. 
—Sabadoll. CX'idbX'íl, SeviJla. 
TERCER PREMIO 
. N ú m e r o Í8.^6X> i-on 20.000 préselas. 
•7—Jerez, Madr id . 
Premiados con 2.000 pesetas. 
• NTjmeros %ilí§, Oviedo; 23.2^., l i a r 
celoira, Llobrtígat , Sevilla; 30.038, Bái> 
coloiui, Mnie ja . M " ''a; 7;547i Madr id , 
i'í.óóG, Bárceldi.ia. Madr id , Sevilla; 
ílsS-íS, Vííleiicia, M a d r i d . Linares; 
7.054, Madr id , Curcügbii te , Bilbao', 
lO.Ox'ó. V a l d e p e ñ a s . Madr id . San Fef-
.luuido; 24.50A. lía ve lona ; 13.020, Mu í -
cia, La; Linca. Madr id . 




2:11» |05 5í)n 624, ilv? I >0 01)1 194 341 572 
^02 223 m 8KS Ij65 734 526 TUi 370 225 
160 617 605 102. R71 5^3 585 465 135 214 
415 172 513 661'051 P2' 200 708 064 268 
2i2 863 305 707 841 ?£0 894 116 
.310 010 074 i ' n 1 • 1.33 450 245 651' 
128 500 987 752 ~ « 7 0 7 5 312 840 262 
501 701 065 336 538 885 088 666 016 367 
628 607 295 200 518 r " 076 .360 7Í7 592 
515 662 081 824 001 108 157 282 968 843 
987 225 216 512 
DOS MIL 
625 505 (165 {fifi 205 582 050 136 848 031 
340 500 S50 566:907 i52 242 3 52 150 307 
tál 549 519 297 300 089 695 852*293 449 
620 051 387 234. 368 282 116 681 708 232 
383 i 10 00 5 620 250 562 139 885 966 644 
878 018 
T R E S MIL 
646 300 207 262 840 630 557 220,838 737 







ír.i; lo i 
43 5 07(1 
888 542 
778 4$) 
¿22 5 5!» 
53V 000 
746 686 
56 5 001 






















m 851 656 278 430 517 
392 756 704 .388 893 086 
CUATRO MIL 
188 785 581 312 1.36 409 
8<6 300 665 028 122 516 
50.3 663 263 568 278 838 
OTO Í28 757 228 516 75!) 
CINCO MIL 
727 602 513 226 563 700 
157 0 50 571 304 877 218 
837 032 783*644 335 505 
702 23!) 23 5. 385 850 201 
853 798 812 141 
SEIS MIL 
118 p96 165 532 Í38 173 
m) 900 0.38 105 208 658 
096 828 628 603 385 3,20 
S I E T E MIL 
611 575 892 025 383 059 
.300 0.31 085 5X5 466 297 
354 751 581 553 981 726 
859 523 541 414 38o 0 5,3 
090 2.37 147 
OCHO MIL 
705 781 314 98l l o ; 622 
332 958 588 613 882 .30.3 
880 044 834 001 307 212 
i 03 639 852 
NUEVE MIL 
500 000 23', 050 184 990 
015 100 030 273 215 678 
S72 208 799 302 000 370 
152 510 510 628 220 587 
DIEZ MIL 
850 ;51 17.S 075 330 299 
725 133 738 210 466 696 
60S 003 661 614 186 585 













































722 364 755 448 12.3 155- 507 612 
688 500 584 028 450 405 453 746 
760 037 580 509 176 282 056 110 
































548 571 005 870 050 
469 256 531 358 355 
970 310 891 188 296 
351 290 661- 236 931 
410 
TRECE MIL 
078 249 053 601 700 
.578 53-4 273, 3 \ 040 
08 5 m >8 
CATORCE MIL 
650 915 881 119 371 
$27 947 080 951 020 
82? 81S 032 150 501 
'•20 .383 07o 048 531 













025 627 332 269 009 368 
702 S3K 163 182 273 8r) 
2^2 112 035 N5r. 552 154 
265,585 131 273 864 162 
759 ^83 676 275 
IÍIEZ Y SEIS MIL 
328 205 870 18 i 367 685 338 836 
882 994 171 408 943 507 000 582 
667 137 539 838 340 251 669 111 
639 046 258 972 05-2 325 208 487 
180 (98 Ool 
DIEZ Y S I E T E MIL 
224 515 071 308 087 396 104 907 
053 681 18!) 000 480 828 055 783 
860 029 177 749 624 880 217 943 
912 712 182 5 56 38:5 075 013 821 
208 775 4.32 123 500 55 5-
DIEZ Y OCHO MIL 
050 153 307 358 5OS 889 814 88.3 
413 499 062 682 628 751 527 510 
725 870 684 040 936 677 788 085 
860 048 974 78!) S27 03!) 5-20 597 
811 582 993 700 581 
DIEZ Y NUEVE MIL 
716 087 295 256 694 683 3 55 95S 


































095 1-88 351 15 5 270 52!) 904 223 582 
177 963 180 929 307' 10.3 6.32 326 037 
VEINTE MIL 
814 520 0 50 029 020 383 020 720 005 
27 í 001 077 768 002 933 369 607 303 
,557 816 SO i 856 532 050 124 703 579 
366 618 155 921 505 261 865 407 391 
881 490 916 792 691 011 530 
VEINTIUN MIL 
2 58 823 380 114 392 687 493 314 
020 321 316 033 135 227 275 386 
.31-7 157 575 521 5-00 721 017 028 
153 S8I 01:! 390 543 194 329 663 
391 557 723 
VEINTIDOS MIL 
217 880 615 038 351 310 957 680 
145 469 764-058 780 788 162 115 
031 119 312 242 11!) 271 281 183 
046 890 517 029 302 430 0-47 892 
349 
VEINTITRES MIL 
959 397 62:5 075 501 809 064 481 
354 107 104 934 894 948 278 .324 
230 532 184 96$ 151 121 039 873 
868 835 327 0 55 585 559 
VEINTICUATRO MIL 
345 708 204 071 .285 605 720 081 
624 207 ¡94 707 535 521 71!) 077 
031 707 981 879 721 808 9*7 (02 
7s;(' 318 107 012 011 310 803 563 
512 748 '10 231 903 359 565 568 
729 010 884 . 
VEINT!CINCO MIL 
61 (. 952 Í45 502 095 571 230 515 
307 320 7o!) 841 070 587 59!) 100 
303 501 001 308 082 873 030 319 
422 MS 034 114 05.3 25.3 021 831 
449 110 151 407 
VEINTISEIS MIL 
336 150 688 998 527 822 194 968 
204 55!) 296 525 961 192 050 035 
480 033 902 785 837 605 944 512 































































205 502 998 470 530 047 
541 00!) 006 805 732 7 -
777 503 260 678 813$? 
VEINTIOCHO Mlt 
661 089 808 657 521 B¿ 
07 4 598 205 019 134 S 
806 087 710 607 663 fá 
540 345 667 106 077 825 
VEINTINUEVE MIL 
723 128 299 047 708 ¿ 
950 162 943 316 (108 03fl 
524 088 659 196 647 m 























948 202 1 25 510 194 273 (20*1 
74 4 717 383 448 762 150 268-«i 
03 4 708 003 020 803 480 
588 280 913 '12 481 452 ^ 4 3 
630 880 005 002 725 56!-
TREINTA Y UN MIL 
OS 4 699 005 905 302 772 %\ ro, J 
390 77!) 720 718 920 836 216 íi " i 
061 006 709 799 919 II4 09 W í 
631 53 7 533 541 071 009 625 S I 
156 244 314 144 7/-3 
TREINTA Y DOS MIL 
615 800 788 036 708 005 j ^ j r f ^ 
621 381 069 026 020 770 70!)'lSJ 
380 631 .•¡75 819 822 0 47 368 l ü 
25.3 956 516 605 606 ,.)71 r,Ií m 
751 140 
TREINTA Y TRES MIL 
717 678 465 693 578 055 033 831 JÍ 
045 878 872 954 832 010' 60 7 292'a 
303 728 227 137 462 898 302 "úl 
861 010 865 477 001 965 O'Jl mi 
769 165 40 4 238 349 638 ' 
TREINTA Y CUATRO MIL 
479 046 271 601.067.172 m Hr,:¡ i, 
702 081 445 954 120 839'443 l l 
597 569 923 771 942 800 470 350(8 
085 57*7 7 42 112 032 050 532 57,1» 
N u e s t r o c o n c u r s o d e p o r t i v o . 
E l f e l i z a f i c i o n a d o q u e i r á 
a Z a r a g o z a . 
Cuando a ooeslro <• . m p a ñ e r o «Pe- Cineo redactores, presididos por 
pe M o n t a ñ a » se le m-urr ió organizar «Pepe Montaña . . , nos dedicamos antes 
el coneursi) depiirlivi»: «¿Quierjé os- anoche a la tarea de examinar l a 
ted i r a Zaragoza?» o » fal ló on ami- enorme cantidad de boletines recibi-
do suspicá^, que, en vista di ' las l.a- dos. 
'sos establecidas, nos dijese: l.a labor d u r ó basta las dos de la 
—,-. Por qn • IM. W ÍOvinan ustedes madrugada, hora en que, d e s p u é s de 
de «¿(Jujen no quieie i r a Zaragoza?.) la oportuna rectif icación, quedamos 
••—¡Hombre! . . . convencidos de que sólo el s e ñ o r A r a n 
—l'.a vei dml, esiqy ••unvencido di ' gfé Iialoa acertado plenamente. ' 
que .no h a b r á quien üene todos los Ub p a r . d e detalles para los lecto-
r'e.qo¡sitos que niden ustedes para enn- res "minuciosos..: 
céddr el premio. E l p r imer boletín de los ti'cs idén-
—Kso quiere decir que el concurso ticos enviados por el s eño r A rango 
es difícil. estaba s e ñ a l a d o con el miniero 529 
' ' — D i f í c i l , no, imposible. ¡Pues no de a d m i s i ó n y fué leído por «Pepe 
es nada la cosa:.,. ¡Acer ta r el equipo M o n t a ñ a . , a cosa de las doce y me-
que ha de p rese í t t a r Cantabria; los dia. 
t a n t o á -que' Han do apunarse éste y N i que decir tiene que el n ú m e r o 
-su contrario V los nombres de los j u - de «aprox imac iones» ha sido grande, 
'gadores m o n t a ñ e s e s que han de mar- especialmente por lo. que se refiere 
caí; . ; : - ¿ P o r qné no piden ustedes a la cons t i t uc ión del equipo. En JO 
t a m b i é n ' q u e se acierlei c u á n t a s t í a s qilfl los concursantes aproximados no 
carnales tieoc el a r b i t m ? • ban estado de acuerdo con la real idad 
— Venga usted acá ,»*dis t inguido y ha sido en el n ú m e r o de «goals», por-
escamado c o n t e r r á n e o . Si nosotros que hubieron de mostrarse demasiado 
q u i s i é r a m o s gastar, asi c o m o ' a s í , un optimistas tanto para aragoneses co 
p u ñ a d o de pesetas, nos Naslaria con iho para los c á n t a b r o s . ¡ P a r á los 
asomarnos ¡'a la puerta de la calle y «chuts» que se t i r a n con la imagina-
pn-guntar á un t iansemde: «¿Eí US- r i , ' ! " no se ha inventado t o d a v í a el 
ted lector de' EL . PUEBLO CANTA- Zamora que los pare!... 
UH(•.)?„_ «s í , señor . .—«Per fec tamente ; Los seño re s concursantes que m á s 
pues diga en casa que le vayan pre- ban aproximado al" acierto to ta l 
parando una unida y media doceul- han ' s ido los siguientes: 
t a de p a ñ u e l o s , que se yá usted a Za- Don José Gómez, don A. Leal, «El 
ragoza a ver el' part ido A r a g ó n - C a n - Duende de Bue lna» , don F e r m í n Tu -
la l . i i a . ¡Está , «tu..- pagao!, como d i - |,io1' don Lu i s Pé rez , don Antonio 
cen 'los castizos.' V oi una palabra Blortéb, don .losé Casado y don A. 
mas.-.EE P.CEHi.O CANTABRO, se Conzáley, L a v í n . A estos señores , por 
g á s t a r í a unas pesetas y uno de sus '0 tanto, no podemos darle m á s que 
lertoreíT se pod ía 'dar el gustazo de la "<>nmediahorabuena... Para cerrar 
ver el i n t e r é s a m e partido y de sacar- estas notas, sólo ríos resta decir' que, 
se' uji dia la iaya m i r á n d o s e en el damos diez d í a s de plazo, a contar 
Ebro,- que dicen que es bueno para de^d© hO Ŝ para que ¡os señores con-
iei rasar-la calvicie. Pero" no es eso lo « ' " r san tes nos den su conformidad 
pensado;- Se- prolende, sí, que nno de ''on su Silíénéio o formulen reclama-
nuestros lectores vaya a Zaragoza, c'(>10 •si «'reen que ha lugar a ello, 
pero g a n á n d o s e el viaje con sus co- Nosotros, dicho sea Sinceramente, 
creemos que no. 
[ N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s de t o r o s . 
B a i l e s d e C a r n a v a l . 
E n l a C a s a d e l a M o n t a ñ a 
d e M a d r i d . 
quio de V i l l a l t a y otros toreros. Asis-
t ie ron numerosos invitados. L i d i á r o n -
se dos vacas por Vi l l a l t a , i . a^ar t i lo , 
Carrato y Herrer i to . Mató a una de 
ellas Vi l l a l t a , toreando muy lucido. 
D e s p u é s l i d i á r o n s e vaquil las para los 
aficionados asistentes. Acudieron a 
presenciar la fiesta m á s de .'1.000 per-
sonas de los pueblos de ( ia l lu r y TaüS-
te y dr1 Zaragoza. El s e ñ o r l .aforga 
obsequió con esplendidez a los ¡uvi- Lo -luida de gobierno de esta na- cón, P r i m i t i v a y Matilde Foniándal 
tados. • : c íente y s i m p á t i c a entidad no sólo se Paz Díaz, s e ñ o r i t a s de (.nmez, 
En Méjico, preocupa de faci l i tar recreo honesto de la Torro, Margo r i ta A lévalo, s é ^ 
LOS cables recibidos ayer dan cuen- Y ameno a sus integrantes y cuantos ri tas de iduate, Rosario Gómez, Ms.l 
ta de haberse celebrado en T o r r e ó n , medios de re lación y cul tura son com- r í a H e r n á n d e z , M a r í a Gómez. .Cmiit-J 
con gran brillante/., (a corr ida de to- patibles con los recursos económicos las H e r n á n d e z , Pi lar Huedu, .Whm] 
r o s , ' l i d i a n d o ganado de la l.a La- de que dispone, sino que t a m b i é n Gómez, Concha Solcbagá, Concha;:, 
g ima, que fué bravo. Nacional I I y procura agradar y servir al elemento laguer, Pepita Gruñas . Irene \m\\ 
Mariano Montes. La plaza estaba joyón, dignamente representado en la Angeles Garc ía , Angeles VilíámcÉ 
llena. misma por los s e ñ o r e s don Manuel na, Pepita Ristoni, Antonia IriagU 
Nacional I I conf i rmó los enormes Gómez Ortiz y don Filomeno Ca- Dolores Set ién , Jul ia Jiménez, 
éx i tos logrados en la capital , y en mucsco. ta Gernuda, Garmeu López, ManiJ 
sus tres toros derrocho arte y valor Y a este fin en su ú l t i m a r eun ión López Caridad Roncal Isabel Gai| 
n , " ''apote v muleta; con el acero es- a u t o r i z ó a los indicados jóvenes para Tr in idad ü c e d o Magdalénn iiuiif-
tuvo superior, d.spacbando a sus que de acuerdo con sus representa- rrer M a r í a Lago Natividad Cuevifc 
enemigos de sendos volapiés . Se acia- dos, organizasen una serie de bailes Magdalena Al vare/.. Antonia Iriar-
mo al baturro con l o e entusiasmo y exclusivamente para los s eño re s so- que Petra Arias Presentación v An-
te concedieron las orejas de dos do cios y sus famil ias con motivo de las tonia G a r c í a señora v señorita I 
sus toros. 
Mariano 
fiestas del Carnaval , y han sido tan Sá inz : s eño re s de Rlanco, don M 
Montes tuvo t a m b i é n una afortunados en sus gestiones y lo han Garc ía v señora señores de Cari* 
gran tarde: oyó muchas palmas y sabido. hacer todo tan bien y tan a s e ñ o r i t a s Catalina Carmen v Coi* 
corto la oreja de nno de sus eneiri!- sa t i s facc ión de todo el mundo, que ta Rengochea, Dolores ViUcguá, Mm-
Sos- si'> gastos para los señores socios n i t ina df" Fé l ix ' Dolores García Riíé 
molestias para la Sociedad, han con- Vic tor ia v P i l a r Sá inz de Félix, M 
Noticias de lá capital dicen que 1 
(l iaron 
no, Silveti 
*    i Kéli . tf-
ñ  a h - seguido que el local, que era la p r i n - codos Díaz G a l l e o Natividad Patf 
roses de Piedras Negras Gao- cipa] dif icultad con que'se tropezaba, Garmeu Garc ía ' 
veti v bacultades, siendo los porque el oue tenemos resn l t i vo no . , ,,„•„, 
va,-i„na,d,„s. ^ . SU- t ¿ J S u T p L o socijs a^o" . ,! ' ' ^ S Í T Z 
de siempre. dominado» 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Oonsiuílta die 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7. SEGUNDA 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
sores M l>..tvcni,-, dnoños del inmue- por l a sat 'sfacao" > '» " f f S 
ble, poí l tendo a sü d ispos ie ión los sa- naTOn a coro canc" ^ ' 1 , 
M * * > 3, ~ e ' los ^ ' S e s t ^ 
, , , , parados a los t r a n s e ú n t e s que 
Del acierto de la o rgan i zac ión , a s í )a.ban p0r ]as accras de la s u n g 
como t a m b i é n de l a a n i m a c i ó n , la v moderna v ía . donde los nionUflÉ J 
a l e g r í a y el buen orden que ha reina- tenemos todos nuestra casa conj. 
I , : n ..0°. S eJ.,0S' " o . " 0 » cansaremos 110 acertando a explicarse aqujP 
• I < er elogios, debiendo, a la vez. ontusiasmos ni aquellas cxpfosflf 
advert i r , que no obstante la cantidad jubi lo . 
Los miembros de la Tunta difée^1 
DESI 
•1 co? V1 
^ ,,1 corto. 
ga anüc en 
l í a 
í p f e n t e s 
13 psforzan 
S c.ubrc n 
gnde a los 
Jfioca-a j a i 
las íamibas, 
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. te. c o ^ q u T h a i l a ^ i r a l l o ' e n ^ o ^ estába"1(>s ™ ™ f ^ T i o n S 
j la cultura de nuestra Colonia. r a m e ó t e anonadados por tan 
nocimientos futbíjl'Tstigos y un poqui-
to- de-bi iena ' ruef te . ¡'Y ya. ya vem 
nsted, suspicaz inni'i-oj 'como llevamos 
a .un • aricionác1' ' a Zaragoza!... 
fcn" efecto, esté afiemnado os don 
Alfredo Afargo , que vive on Santan-
der, calle do Btir?os, 1(1. cuarto,' iz-
quierda, .se^i'm está ci*n«igiiado en el 
Dbletín suscripto por" dicho señor . 
L a temporada en Barcelona. 
La Eítípre^a de la plaza de toros 
No- hay que .'ei-ir que r.ofHir A r a i i - de Darcelona nos comunica que tíe-
(go ha acertado \v. cqmnósie ion del ue ul t imadas las cDmainacioics para 
dcjiiipo inontaiLés. p] 3-0 resultado líi' tgmp.crada. que comenza rá el pn'i-
dol part ido y el (i'-car. uno, Ortiz, xhim domingo coií una novilfada, en 
.nno y (iaci,tiia:-a , (J.) , uñó, corres- la que torearan Ag-üero, T r i n i l a n o 
pondjente a la preirun^a deT onnonj-so-. y LagarUló . Para las cmridas snco-
•'Í'. Quién marre r.-v , por • (;:inta:bna?)> • si vas ••st.in contra lados 'os tmeros 
El . señor Araí igo es. pues, un tírí m á s notables, 
con toda la barba, a qioen felicita- Cumpliendo ó rdenes de la a n t ó r i -
mos efusivamen'e. frá a Zarae-oza. y ¿ á d . se in l i oduce la innox aciidi esta 
ya.sabe, si se da un pa-eo hasta Ca- temporada de n ú m e r á r lodos ' l o s 
í a t a y u d , que pregunte por la Dolores asientos de ! « plaza, 
y . d" paso, que adquiero unos cuan- En obseauio de Villalta. 
tos 'balones de 'npa^iasm ) v optimis- CpmuniGau de Zaragoza que en la 
nm por- ((oso-) del fe r rocar r i l para ha- linca llamada «Candue ron» , situada 
Cerdos aspirar a la op in ión sautando- en el termino de Ttieste, de la qué 
r i ñ a , que buena falta le hace. es propiedad don Vicente l.aforga, 
¿ .x. .x. se eolfdu-ó unn fiesta laur ina en OhSc 
de paisanos que han asistido, n d 56 
ia registrado el m á s m í n i m o inciden-
Accidentes del trabajo 
Trabajando ayer en un taller- di 
c a r p i n t e r í a , el obrero Rafael Morales, Para dar una idea de lo n u m e r o s í -
de 19 a ñ o s , ' so o c a s i o n ó con una sio- sima y selecta que fué la eo'iacurren-
rra una, herida avulsiva en la mu- cía, especialmente del elemento fome-
ñ e c a de la maní» derecha. n iño , consignaremos los nombres de 
—El cantero Fernando San Cifr ián, las distinguidas s e ñ o r a s y be l l í s imas n i te fer ios^nara quo v 
de 33 a ñ o s , se produjo una her ida s e ñ o r i t a s q,ue recordamos y que a 
contusa en la mano izquierda. c o n t i n u a c i ó n so expresan-
_ K I marinero Agus t ín n -b ina . de S e ñ o r a s de López de Castro ( i ónav 
24 anos. Juvo la desgracia, de caerse Cabaillerq. M a m e d í a n a , m i z ! D í £ 
Vicario, .Martínez. Hom.-il. Rodrfgüez, 
Sááz Drlega. Paz-Díaz , d o ñ a Micae' . i 
l íe i iKnidez y doña Prudencia ÜJecia; 
seño'-ns viudas de Seqnien. de Her- • , • , 
namiez y do GHinez; s eño r i t a s P a q u í - ' '" f 0 ,0? P,USGs do F-romis^ 
ayer- de la machina a un barro, oca-
s i o n á n d o s e Una d is tens ión ligamenlo-
sa en la a r t i c u l a c i ó n del pie derecho. 
Fueron asistidos en la Casa de So-
corro. 
Casa de Socorro. 
Fueron .asistidos ayer: 
Carmen Sánchez , de 3 a ñ o s , heri-
da contusa en la región parietal de-
recha. 
consolador espec táculo . 
Lás t ima grande que no 
sido presenciado por todos nue ^ 
pnnforriinon*; rpsirtnntos CU aillO0-
leraii cónio^ 
paisanos de ñor acá ainaim'S >' 1° ' 
uros a la patria chica en '''l1',''i,,^ 
T a m b i é n en la tardo del don ^ 
la concurrencia fu^ auiuerosis^ 
llenando por completo los salones 
• • . . . . i A* .icios flL reriormentc dichos y el de actos 
Sociedad. 
El pi lero de Iguña v ,lin. ¿¡(.fOl) 
?ntiíd ^ 
ta Sánchez . P i la r Garc í a . Justa Agua- al í,ir0 s"s 11oUis- fl"p V J TiPi-rÜca« * 
dos. Leand.-a Garc í a . Antonia R.riz, ló 0S,il0 olásico de la «noi ^ 
Pepita Mar t ínez , M a r í a Luisa Mar- P"Rtaron tanto que hubo q»1- r . 
t ínez. DnroMM -a Sá inz . Mercedes Ci- oI baile Por ]íl "oche. act05, 
cón. Amalia ü o n a d . e r a . Carmen Ron- Como consecuencia (lo esi^ ^ 
r.Ay.'U^A T\ .1 ^ r - i , . -ir oe4 ii->lll l i f l . \ r\,-\f fll í>\'ÍtO. " I ^ , ,„ 
—Mófiíca Revuelta, do 60 a ñ o s , de U)" ' Amana Bonacbera, , 
(Mia.-cion de un cuerpo e x t r a ñ o de «ochen. Dolores Vi llegas. Ro-a More- y est mu ado por e  .éxito, t ^ 
ta far inge. ' no, Antonia Ruiz, Carmen González, a r t í s t i co de la < asa de ui - .^VteM lar inge 
—Juan. Pérez , de 1,2 a ñ o s , de he r í - Prudenc;,-, I 
da COlltusa en el labio superior. 
Antonia Cutiér.roz oue es muv valioso y está . 
I can o Concepción (01 reía, Luisa V Losa Car- preparado, d e b u t a r á en . 10 
îr, \r:, -vi.._r.. T-. 1 •-. neto .>Í-.».<Í\ mi r-i cniriiiifi;1 (^^Inl,-l' 
Ricardo Pelayo Gallarte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATA;RAiZANAS, l(V-TF.LF,FON0 6^6 
esta corte en la segunda q " " 
este mes. . ^ i M 
Por otra parte el l ' !1"1^ ,^ coijf?; 
eta Viérna . Mar ía Bodr<euez, c d i l a . 
Api l ioa y Dimiisia F w n á n d e z . Adúi-
liua (iarefa, Élffha v Mar ía Lev. Mar-
gari ta Nova. Coocepción Garc ía ta- nos MenP ofrecidas dos o . • ^no 
l-rasco. Rosa IhAñoz; Clara Olmo, i ruc ias m á s sobro prehistoi K'o 
Cai-men Pajairs . Justa, Teresa y NÍO- hal l de hacer esperar .vw 
vos Cuevas. Dolores ( i a r c í a . Avelina ('l:,s- , 
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r i2pB,MARzo E L . R U E B L O C Á M T A B R O RUO X I -PAUTHA • 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
pgSDE POLACIONES fcO atsus cost iimbres habituales. RGGO-
ftocéliios li>s uiisiVimíos que su 
A raíz de la nieve. nizadOfa habrá! tienicló qué vencer, 
vez (l[U' |1S:I ,e,,lIl,"';l(la inf. ' i- pero i-llo coiisliluirá un mérito nia-
l a a e So lia. ser\ i(lo obsequiar- yoi- a súS! iinTcciniiciilos, aJ Uiismo 
Pí^^^üito, \H']'" i'iidialihulo jiics de tiempo que dcmucslra la constancia 
iluS 1 v que puso a pi'iicha la pa- e interés en el desempeño de lo que 
Ubre*0' t,s1ns sufridos aldoauos, le impone su sagrado deber. 
•io"1'111, i • „ „ ' U n PII su mai'cba, tro 
Las tertulias de los eaí|é&, animadí-
simas, en donde no fallaron sus sa-
brosos coniGutarios • sobre" «el fantás-
tico incendio» y el resonante triunfo 
de los cántabros . sobre los hijos del 
Pilar. . ; 
Y con algo que quedo en ol tintero 
n-r̂ Q . ^ í ^ ftn él domingo «le Piñata del año 
ü n broche de granates y turquesas. 
Sólo hay tres ejempla-
res en el mundo. 
01 i pcho un alto en su 
§ $ g J o r oiro lapso 
•mas 
de t 
pcible. necesidad nos 




Sido para lorminar quédanos ha-
cer prfeseñte nuestra sincera y cor-
Mi Museo Arqueológico Nacional 
cuenta, desde hace poco, con una jo-
¿Habrá sido él? ya de inapreciable valor: un broebe 
bis del rumor público, que ingresó visigodo de Cmturónj de bronce, con 
en la cárcel a deposición de las áu- gránales y turquesas talladas, en ad-
tpridades corres^ondilGiites, un indi- mirable estado de conservación. El 
viduo cuyo nombre desconocemos, al broche es contemporáneo de los ob-
que se le atribuye ser el autor do jetos del tesoro de Guarrazar, y, co-
cuma heroica, acción», contra la ho- mo éstos, ha sido encontrado por ma-
norabilidad de una señora,, casada, no r,'Istica, casualmente. Lo halló, 
De Vigo. 
Mata a su hermano por 
ambición. 
VIGO, 11.—Én la parniqnia de Sun 
Andrés de lá Comesaña se ha come-
tido un fratricidio. Hace un mes fa-
lleció duu Benito García Alvarez, de-
jando una fortuna de 500.000 pesetas, 
que legó a su familia, mejorando a 
su nieto Cándido. Esté regresaba de 
ver a su novia, cuando su hermano 
Ramón, que lo esperaba oculto de-
trás de unos machones de piedra, lo 
en alguien encuentren eco 
$ j JS lamentos, en ex! remos ; 
« ^ T tratando1 de aliviar 
| f í m ¿ t e a^ lS t e l o r ^ c Á n f l y ^ í í e Í ^ . . e n tmbájand"o,' pFbbrero "de la"central saJió al 




ria situación. Así 
•^gentes líneas no lian de ser pa-
en que 
gntir las bdlezas de la nieve cuando 
in rubro, nuestras cordilleras y 
^Jde a ios valles en lanía, abundan-
^ 'como en 
Sentimos mucho no poder dar am- No ^io*> Allá 
en algo-plios detallies, aunque consideramos ¿Habrá, sido? éNo h.al ia s do/ Al a 
es qiie como lo esencial que se conozca esta V1 lt(,r,dades sc las impongan 
ideal iniciativa. 
EL CORRESPONSAL 
• Polaciones, marzo 1924. 







toda ocasión, sino pa-
'?nolier de manitiesto los aprietes 
' coloca a los que conviven con 
ocho meses (de los doce 
DESDE REiNOSA 
Domingo de Piñata . 
Buena ha sido la jornada del pa-
sado domingo., Mejor no pudo presen-
NOTICIAS OFICIALES 
LUENA 
Agresión a una convecina. 
Una pareja de la Guardia civil ha 
en Carpió de Tajo, cerca de Torrijos, 
provincia de Toledo, junto con cuatro 
fíbulas y piezas de otros broches. El 
capataz, Benito Navas, lo hizo llegar 
al ingeniero don Pedro María de Ar-
tiñano, quien comprendió al punto 
que se trataba de una preza «única», 
digna de un.Museo.,y adelantó, por 
cuenta del Arqueológico Nacional, las 
1.000 pesetas que-se lo exigieron por 
la joya. El Museo la ha recibido con 
gran júbilo, y la Junta do oxcavacio-
• • ' i 128,1 
día sois 
hallado 
olea su i 
las manos al cuello y lo estranguló. 
Una vez cometido el crimen, Ramón 
arras t ró el cadáver de su hermano 
unos cuarenta metros l íasta 'dejar lo 
depositado en el retrete de'la casa, 
que dista diez metros del cuerpo cen-
tral del edificio; lo dejó en forma 
que hiciera, suponer que Cándido ha-
bía fallecido a cónsecuencia de un 
accidente desgraciado. 
A l día siguiente," José García, her-
mano por parte del padre del inter-
fecto, fué al retrete y allí encontró , prosecución do 
nombre del señor cl cadáver, y practicadas algunas 
j gestiones, se pudo comprobar que 
iemnlares co- Cándido había sido asesinado por Ra 
' inundo- uno' món- Kl Juzííado ha detenido a és-
(Madrid) do te' a llna hermana suya, llamnda 
propiedad Soledad, y a su cuñado Máximo Alon-
en Per- so. 
nJá sol)i'i<'(l: sane hacerles tan re- ses,., én" la hora presenil-, Peroren i, , - • t  iue, Í - ^ I V wu 'iu»uiu de la alegría del v 
^ ' mv estar agota.la v así unes: se regislró el entierro de un infeliz cuencia de ana pedrada y la segunda. ];,h)V' 80 encuentran en cl tesoro de 
en 
día mul,J 
pie izquierdo y Otra, 
derecho, la primera 
en 
a 
l pó. Pinan. 
Piezas análogas, pero 
o 
conse-
El crimen ha producido enorme 
no de tanto ^ P r ^ i ú n en toda la comarca. 
V%/VVVVVVVV\'AAAAA/VWVVVWWVVVVVVVVV\AA/VVVVVV 
tos entre 
ira Corporación municipal debe ha- obrero que, en euiuplimienlo de su por un puñetazo, 
{¡ferio puesto en conocimiento de deber, perdió la vida, siendo la nota La agresión se debe 
Sien.tiene en su mano algún reme- mas desagradable. 
S } 1,1 ?emas iodo fué alegría, ale-
No consideramos necesarios más ."'''"'a y buen humor, y sin uno másca-
í-jtíiüülos para que, los representan- >';' mayor que demostrara que el roi-
• - • ' uado del rey del desenfreuí) (como 
diría cierlo vale) se aproximaba a sq 
fin. 
"tes del Directorio, respondan a ta 
súplica., puesto que su •;icl i vóbid está 
11 Mié la columnas de este periódico 
créenlos un deber encarecerles nos di-
,La gente pequemi fué quien quiso 
despedirlo, con • grandeza, y por las 
teniendo en cuen- calles .se vi.•roo muchos bon'itos v rijan su atención, 
ta para ello que, siendo un rincón 
CSéncialmciite ganadero, a la vez que 
mísero, y oiiconlrá.ndose sin piensos 
casi para el sostén de lo que consli-
tuye su principal medio de vida, se-
ria muy probalde que viera mo-
rir fffi íuuiibre la, liacienda a, que ha 
'dirigido indos sus cuidados, si no se 
on-
a resentimien-
las dos familias. 
REINOSA 
Un atropello. 
La Benemérita ha desteñido y pues-
to a disposición del Juzgado de Ins-
trucción del partido, al sujeto vecino 
de Réimosa Isidro Arroba García, 
de 30 años de edad, viudo, de oficio 
jornalero, natural de Poza do Aboa-
Rávena, en la do fíbulas del Musco 
¡Germánico de Nuremberg, y en la 
colección de Morgan, de Nueva York. 
/W VWVA 'WWWAA /VA.VVVVVOÔVVVVVVVVVV'VVVVV'VVVVVV 
T R I B U N A L E S 




Federación Atlética Montañesa. 
Reunido en la tarde de ayer el Co-
mité directivo, bajo la presidencia de 
don Tomás Agüero, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Haber visto con agrado la actua-
ción del equipo representativo de es-
gmalés «iisfraces. llamando muebísi- 1,a (Pajencia), coino presunto autor 
fné la atenci.in la guapa, campurria- intentó de violación a la vecina 
na iMiiiliuca Fernández SáiZ, que lü- 001 pueblo de Izara Ramona del 15a-
eía el disfraz de españolita, como rrio DíaZj cuyo hecho tuvo lugar el 
también Olivita. Herrera v su herma- día 25 de febrero último, 
tnta filena, • 
i.os' bailes pjlblicps 
buen agosto, fcá tMón lucieron su se vió otra 
faispciisa la i)r()teccióii que sin du- ^''^ .'•oncurridisuno, no faltando el 
da merecen. ^f5 ' '" ' ' " ' nacarón» , ridículo y pesa-
Bella iniciativa. to- uraiso» mostró la novedad 
Si Si'vlo pensáramos en lo que airas 
fiéjamós cxpuesbi, la existencia nos 
sería poco menos que imposible, por 
lo que es necesario pretender el olvi-
dó de estos si usa boros, y algo se ha 
[fechO bu este sentido. Pero no es ex-
tniñe se necesilen personas (pie se-
de que manos femeninas lo adorna-
ron con serpentinas y gallardeas. 
i m Isaías!, qué grande eres entre to-
cias las mujeres. 
En el café-casino, de bote en bote, 
/"oigo Cervera, aqmd coloso del 
Oalon, quiso demolí l ai'nos (pie da «a 
una dependaenta en el comiercio ds 
Elíseo Azcárate, Astillero, donde in 
formarán. 
Inútil presentarse sin referencias a 
^tisTaccíón. 
de esta Audiencia, para responder de ta Federación en el cross nacional de 
un delito de lesiones, causadas a Do- Madrid, y muy singularmente la del 
mingo Bábago, Alejandro Diez de los delegado, en la asamblea, don Manuel 
Ríos, para el cual el teniente fiscal, Gómez. 
¡señor Ríverp, pidió la pena de un Señalar la fecha del 27 de abril pa-
año y un día de prisión correccional ra la celebración de los campeonatos 
e indemnización al lesionado de 200 de Santander y la Montaña, unidos 
pesetas. en una sola prueba, y hacer en dicho 
La defensa, a cargo de don" Lean- día y a la misma hora del crOs§,.uiia 
dro Mateo, modificó las provisionales exhibición de saltos de longitud, al-
en el sentido de pedir la absolución tura y pértiga. 
que disfrutan. Por ahora, plácenos l)n,in" ''Uiida de Santander, que unía-
la satisfacción de hacer présenlo que "J1 s', 0,,"OC1{1 P0»' '•'' do Lavín, pero 
sc jia conseguido, con la estancia en- 1'"; soplan muy «liiuíameiitc». 
tiv nosotros de la. no menos culta que 
simpática maestra de Lombraña, se-
ñorita María Carande. A ella se de- • 1 "n"'1 en alguno de los bailes ter-
En 
ca ron os centros pidica'acos' no mar-novedad- ninguna importante; 
be principalmente cl que las diversio- Ü , ""<'1 ''-^lnbición de boxeo, 
Jies do esta alegre juventud vayhn uePor'<? en moda en-la villa, 
encaminadas no sólo a cumplir los-, ^P/uvechando el día tan ospléndi-s, i-M;"HecnaiHio oí espíe 
júhtó con é.á-a° f 1 ^ """ ' l i a gente la que se trasla-
inteVectual, f :l ,,,s pueblos inmediatos, y es-
lando concurridísimas las aproxima 
< iones de La Naval, para contemplar 
los restos en donde estuvo enclavado 
el almacén incendiado. 
nnes dichos, sino a que 
to se ('(insiga un avanci 
del que se hallan tan necesitados. 
¿Qué más a proposito que una 
Velada teatral-? Al efecto, bien secun-
pda por otras, como la señorita 
Mercedes de Cossío, se puso en yirác-
t'̂ a, y ol éxito ha sido completo, ya 
que todos han sabido desempeñar a 
la perfección su cometido, tan opues- SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
•̂ V̂VVVVVVVVVVWÂ  Sautuoia, 6 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Internas, 
mediotpensionistas y externas.—Automó-
vil nara el sprvicio rial Pfinsinnafio 
LA MARGARITA 
EN • 
L 0 E C H E 8 
Agua natural' 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
t * e H B s 
de su representado, o, en otro caso, 
se le impusiera la pena ido cuatro 
meses y un día do arrosto mayor. 
Suspensión. 
Kl Juicio oral ,señalado para el día 
de ayer, eu causa seguida en el Juz-
gado de Ramales, por hurto, contra 
Constantino Gómez Setién, ha sido 
suspendido por la no comparecencio 
del procesado. 
«/VWWWWV» ̂A/XVWVVWl'VVVVV\/VVVVVVVVVVVV\AA <» 
B O L S A M U N I C I P A L 
D E L TRABAJO 
Rogar a todos los Clubs federados 
preparen sus corredores y saltadores 
para mencionada fecha y solicitar el 
concurso de las Agruiiaciones escola-
res y equipos militares para cuantos 
concursos celebro esta Federación. 
Letras de luto. 
Fernando Torre, el simpático oqui-
'pier del Barreda, tan conocido en 
Santander, ;por haber militado varias 
emporadas en el Racing, pasa en es-
.os momentos por la triste desgracia 
le hciher perdido a su hermano Pe-
1ro. Noáotros de todo corazón acudi-
remos hoy a la conducción del cadá-
ver, que so verificará a las doce, des-
de la casíx mortuoria, Sol, 17, y en-
viamos nuestro sentido pésame, a la 
familia do nuestro buen amigo Fer-
nando. 
POR TELÉFONO 
6 r a n P s n s i o n a d o - e o l e g i o 
Por su agradable 
sabor es un placer 




ciendCñremedio c o n o c i d o por la 
raquítica ataiar los Progresos del 
ños i n l 3 ^ 0 y P^Pa^a a los n i -
mientoJ magrníi-co y r á p i d o creci-
S o ^ ^ ^ ^ V " ! ? Cre<:ien,e--APro-i Hllli B. u Academia de Medicina. 
y [aja de Shorros le SaDtander. 
EN L A SUCURSAL (Hfr-
nán Cor'és, núm G) se hacen 
fcxclii&ivameutt: 
r rés iamos hipotecarios y 
Cuentas de e edito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con g- rantía p.'rsonal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L v CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, al 1 ajas y las opera 
ciont s del Retiro Obrero Obli 
gator o. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la tíncnRSAL, se 
ab^na hasta mil pesetas,» ma 
yor interés que las deaiás*! a-
jas locales. 
Los intereses son abonad^ 
s mcstralmeate: en julio j en 
enero. Yama'meate dest.uu, 
¿l Ooui:ejo una cantidad para 
| premios a ios imponentes. 
huras de ofi ina: De nueve a una 
/ oor la i~'ti* d« t^o* H cinc 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cala de flíiorros establecida en 1878 
<-APITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
FONDO DE RERERVAr 4.300.0UO 
FONDO Díí PREVISION; 250.000 
Sucursales, en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, ¡Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Illal: Banco do Torroiavega, 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
í PRINCIPAI.ES OPEBACIONKS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes do moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
i CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad, 
i Los intereses se liquidan í or 
semestres. 
| Depósitos do valores libres de 
.derechos de custodia. 
' Cuentas de crédito, giros, co- i 
bro y descuento de cupones, ór- z. 
denes de Bolsa y toda cíate de | 
, operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para «o: 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular 
Se ofrecen a la disposieión de los 
patronos: 
Un chauffeur mecánico, un ch\cx> 
para escritorio, tres peones o alma-
ceneros/; un contable, un camarero: 
sabe el inglés y el italiano; una me-
canógrafa o depondlenia; dos porto 
ros, una modista para coser en casa: 
particulares, un perito agrícola- espe 
cializado en industrias lecheras, un 
ajustador mecánico, práctico en lo-
comotoras; un escribiente meeanógra-
m, aymlanle eontabli 
barqües y desembala-
dle conipñía, un ehauffeur. £ En el primer tlempo- díiñVinó el 
Han sido colocados: un profesor dofTthletic, que morcó dos tantos por 
primera, cnsefuanza, un dhotones)) y ••'ooro los blancos. 
' En el segundo tiempo los madrile-
ños marcaron tres tantos y los athló-
ticos uno, terminando por tanto el 
encuentro, quo resultó muy bonito, 
con mi empate a tres. 
AA VVVAVXOaaaAAAVXVtXOAaAVVVVVVVVAaA/AXXVVA vvv*1 
Un traslado. 
A beneficio de Arrate. 
MADRID, íl .—En el campo del Ra-
cing so ha jugado un partido a be-
icficio de Mariano Arrate, entre el 
iMadrid P. C. y el Athlotic. 
•',1 Madrid estaba reforzado por 
e, tránsitos, 'em-iArrato. y René. Petit y el Albletic por 
rúes; una seriorallJosé María Heláosle. 




E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Temporada de. ci-
nematógrafo. 
Hoy, miércoles, sección cont-ínna 
desde las seis de la tarde. Gran acon-
tecimiento. Kstreno de la segunda 
jornada en cuatro partes, de la gran-
diosa evocación histórica de la vida 
del viejo Egipto, titulada: «La mujer Según noticias particulares que lian 
del Faraón». Estreno de una pelícu- llegado hasta nosotros, el secretario 
la cómicai del Gobierno civ.il, don. lücardo Cal-
Sala Narbón.—Hoy grandioso éxi- tañazor, ha sido trasladado a Ra da-
to: Programa Ajuria" Especial presen- joz, habiéndose designado para su 
ta- «El milagro» (ocho actos). Frota- vacante al secretario del Gobierno de 
goilistas: Tboimus Meighan y Retty Segovia, don Enriqu.' Marliii Guis. 
Coñipsón. p " 
Pabellón Narbón.—Fesde la.S seis: 
«La intnisa», por Alice Lake ; (cinco 
actos);; y «Enfermedad contagiosa» 
(cómicii). 
EL PUEBLO CANTABRO 86 halla da 
venta, en Madrid, en el quiosco de t i l 
OafeatflB, calle de Alcalá. 
T O « - O A T A T E t 1 = 1 O -
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suiirez. Antiséptico de las vfcxs 
respiratorias y récunstituyente enérgico. No contiene calmantes solamente fcUii-
sépticos. Venta: Farmacias. Madrid. C. Recoletos, 2.—LABORVTÜIUCj 
Igenciadelos i Q 
a n t o m i n l e s 
¡PRECIOS FEANCO BOBDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y Ran-
etas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Sartge lodemo.-GaidiróB di la Barca 11 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Con sujeción a lo dispuesto en el 
articulo 25 de lois Estatutos, y pre-
vio acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se convoca a los seboros ac-
cionistas de este Rauco para la juiila 
general ordinaria, que se reunirn eft 
el domicilio social el día 29 del co-
rriente, a las cuatro de la tarde, al 
efecto de someter a su examen y 
aprobación laa cuentas y balances, 
así como la Memoria, correspondien-
te al último ejercicio; debiendo tmn-
bién procederso a la renovación re-
glamentaria del Consejo. 
Én virtud de lo que estatutariamenr 
te se halla establecido, para concu-
rrir a la junto de cpie se (rata debe-
rán los accionistas obtener papeleta 
de asistencia, que se expedirá por la 
Secnetaría basta l ie- días antes del 
ftsfia'ado para celebrar aquélla. 
Santander. II de marzo de 1924;—• 
El pi-esi-Iriite del Consejo de Admi-
uistVación, Salurnino Bri? knrin. 
AÑO X I — P A G I N A S E I L . R U E B L - O ' C Á M T A B R O 12 D E MARZO DE 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
S u b v e n c i o n e s a l a M a r i n a 
C R o m o A 
E n diferentes ocasiones hemos comentado en estas crónicas ¡a polí-
tica naval de Italia. 
Y de todos nuestros comentarius hemos sacado una ovidonte conse-
cuencia: que el Gobiorno italiano dedica especial atencipii a los asuntos 
marí t imos , no regateando los medios para engrandecer su podieríp y eoii-
sulidar reciamente su comercio, que adquiero cada día m á s prestigio y és-
pléndor. 
E s verdaderamente valiosa osa larga serie do disposiciones, inspira-
dus en un espíritu, genuínaniente pátrióücpi, coii vohómentos anhelos de 
grandeza y de un alto puesto én la polít ica marí t ima internacional. 
No es, pues, oxtraño, ni mucho menos, que la Prohsa do Italia aplau-
da unáninieinente las valiosas actividades de los Poderos públicos, sus le-
yés y proyectos beneficiosos, suma y compendiu de las legislaciones de-
dicadas a impedir, con radicales procedimientos, la ruina y el désibréstí-
gíp de uno de los elementos m á s indispensables para el desenvolvimien-
to progresivo nacional. 
Como prueba clarís ima do nuestras apreciaciones manifeslamints 
que el Gobierno italiano anuncia que los subsidios a la Navegac ión .Mer-
cante no sufrirán inodificactón durante 1924. 
Los concedidos a las Compañías do Navegación seguirán siendo, 
por tanto, de 147 millones de l iras para distintos servicios, que suponen 
un recorrido anual de 3;353.0Ó0 millas, lo cual supone una subvención 
por milla navegada do 41,60 liras, debiendo tenerse en cuenta qub gran 
parte de osas subvenciones so aplican a servicios con las islas advacouics 
a Italia, desempeñados algunos de ellos por váp< res de poco tem&Taje y 
andar. 
MEOHIELIN. 
• • -K 
«Somio», 95 ídem. 
<d)os Hernianasn. 125 ídem, 
«San Luis», 190 ídem. 
nAngelé María», 175 ddem. 
(iRaho-lilo», 105 ídem. 
Movimiento de buques. 
Entrados: ((['opín», de • Aviles, con 
carbón. 
«Teresa», de L a Corufia, en lastre. 
«Ogoñon. de l'.iibao, con piedra. 
Despachados: «Nanín», para Gijón, 
con carga, general. 
«Caruso», de Aviles, en lastre. 
«Roberto», de Gijón, en ídem. 
^«Gadir», do AviJés, en íái m. 
«Josefa», do Gijón, en idem. 
E l «Saint BaríGhelemy». 
E n breve entrará en el puerto el 




E l telegrama recibido ayer, dice lo 
siguiente: , 
•«Tiendo a eiui-ioorar ol tiempo en 
Cantabria y Galicia.M 
E l tiempo en la costa. 
Mar, bolla. 
\'Í;'ldo, NO. 
B U L M G A D O S 
I N F O R M A C I O N 
©EL BANCO D E S A N T A N D E R 
m m B E E S C A L A N T E . I I 
Los barcos nnarrados. 
ICn Bilbao están paral izados barcos 
que hacen un total de Í8.8'é5 tonela-
das. 
Estos barcos son: 
«Urkiola-MomJi», «Cabo SlipéTro, 
«Cabo Prlbr», «Triana». «La Carin-
ja», «Compostela»,• «Sevilla». «España 
número -4», «Preyisór» y uQgáém. 
Actualmente están siendo desgua-
zados otros tres barcos: «Elena Fie-
rro», «rg'íiació» y ((Ahtíjíiíia Ppiíté»^ 
Estos barcos, que se desguazun óVi 
Axpe y en Cadagua, representan 8.962 
toneladas. 
Los barco-; amariadi»s lo están m 
la dársena do Axpe, en OkiVeaga J 
en el Desierto. 
E3 «San José. 
E s egpéradp en este puerto, con di-
ferentes mercancías para el comercio 
de esta plaza, el vapor «San Jos:». 
Procede de Vigo. 
L a bandera del crucero 
«Méndez Núñez». 
E l Ayunlamiento de Vigo ha acor-
dado iniciar una suscripción popnlar-
para costear la bandera de cómbalo 
del crucero «Méndez Núñez». 
E l «Adela». 
Con carga general entrara a úln-
mos de semana en este puerto el va-
por «Adela». 
Este buque viene de Larcelona. 
E l «Cabo Nao». 
Báreetona, para 
escalas, el vapor 
Ha. zarpado de 
nuestro puerto y 
«Cabo Nao». 
Conduce carga genera!. 
E l «Vizcaya». 
Del mismo puerto ha salido para 
Santander, con diferentes mci-can-
c ías , ol vapor «Vizcaya^. 
Barcos que saldrán para 
América en el presente 
mes. 
«Alfonso XII1», el día 19, para Ha-
bana, Veracruz y escalas. 
-Maasdam», para Habana y Vera-
cruz, el día 19. 
((Cuba)), para Habana y Veracruz, 
el día '22. 
((Grita)), para Habana, Colón, P a -
n a m á y puertos del Perú y Chile, el 
día H 
« infanta Isabel», para Habana, el 
día 25. 
«Volendam», para Habana, Vera-
entfe, Tampico y Nueva Grloans, el 
día m 
((San Carlos»,, ol día ol, para trans-
bordar- en Cádiz a l «Infanta Isabel de 
Lm bón», de la l ínea de Buenos Aire.í. 
Nuevo capi tán . 
ÉTa sido pombrado capitán del va* 
¡'ir ((MarreTá», ol culto marino don 
Anionio líniz. 
Compra, de barcos. 
L n a CompMiií'íi naviera de Valen-
cia fea aoín^i'.ado pn Alemania, hace 
algunos días, dos barcos do 2.500 to-
neladas. 
R! «Cabo Santa Poia;>. 
Se esper-a- on Bilbao, con cai-ga ge-
neral, el vapor .rC.alio Santa, Pola». 
E l (dViartinez Rivas» y el 
«Euíerpe». 
También son esperados, con carga 
gonoraj, 1 os vapor-es «Martinez Ri-
vas» y «Knierpo». 
En turno para cargar carbón. 
Ln turno para cargar el citado eum 
blistible. con deslino a Sanlandor, so 
encuonlran en Gijón los barcos si-
ga iontos: 
«Pilar», 160 íoneladas . 
((Oolondrón», 40 /ídem. 
((Chío», 450 ídoni. 
((Joven Conchitas), 285 ídem. 
«Terosila», 170 ídem. 
((Sisai'ga», ItiO ídem. 
«Clarisa», 135 ídem, 
((.luanito». l io ídem. 
.«Peiie». l io ídem. 
«Losmm, ITó ídem. 
N 
I i t t r lor , serie f 
» ' i B . . 
» > D . . 
9 . « C 
» s B . . 
A . . 
» » G y H . . 
BKterlor (partida). < 
Amort íznble 1920 F . . 
» > E . . 
• • D . . 
» » C 
» 1917 
TtsoroB enero . . « 
» febrero . . . . # . # » . 
» octubre 
Cédnlas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 > 
í d e m I d . ó por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanos mericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
Azucarera (profereníes) . 
» (ordinarias).. 
&orte. 
A ü c a n t e i 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Minas del Riff 
Alicantes pr imera . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte tí por 100.. 
Ríotinto 6oor 100. 
Asturiana de minas 
T á n g e r a F e z 
Hidroe léctr ica e spaño la 
















































































































Interior i por IQQ, a 
por 100; pesetas 203)00. 
Ai mal i/a i) Ir. m i , a, 95,25 
por I()U; péselas 10.000. 
Idem, 191?, a 77,25 
11.000. 
Tesoros 1 enero 1924. a loi & 
100; pesetas 5.000. ™ 
Idem, /* noviembre,a 101,90 nm, , 
paaetas 12.500. ' m i 
Cédulas^ 5 por 100, a 98,95 pür J 
pesetas rü.UOO. M 
v-'oi.ones Tranvías de M¡r.u.d 
70 por 100; pesetas 2.0U0. ' a 
Asturias, primera, a 64,40 nn,. ,yw 
pesetas 5.(ioo. 101 % 
Bilbao, 1898, a 73,85 por loa. n 
tas 4.500. ' ^ 
DOIUÍS Naval 6 por 100, a <H , 
100: [.osotas 30.000. l)0r-
t ™ l % ¿ P0r ,,,(,' a 85 pur 100; pe% 
O L V I D E 
i ^ t e t c n e i 
una casería, con hierba, pura ochri 
diez vacas. 
L a vivienda on el centro do las fi 
•as, buenos •Mininos y cerca do Torl 
lavoga.—Inforniar;i en Barreda c J 
ín del señor Toyos. 
MARZO 
c o 0 8 e g « i . 
s de 
ir 
taz eléctrica, agni ? \ w 
Prodúzca la usted mismo eoa 
los graoosle lectrógenosl 
H a T T T S Í £ . ¡ J B S 3V 
'ASENTE «ENERAXÍ FARA ESPltjT" 
I s m a e l A i r e e 
P a s e o de P e r a d a , 21.-SANTAMDER 
iaxvvw\ vv\\x\vvxvvvvvvvv\AAAA\vvvv\\avvvvvvvA rtA^A^\vvvv\^vvvv\aaA.vv^A^\vvvvvvvvvvvu\vv 
u L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente; 
Comidas distribuidas, 728.. 
Traseuntcs que han recibido alber-
gue, 19. 
l-aiviados con billete do fei-rocarril 
a sus ropeclivus )iiiin-os, 2. 
Asilados que qüedaü én el día de 
boy, 139. 
de de 
H A R A I Z 
C a l l e 
L a s mejores, por su finura'y limpieza!, las de] 
la Fábr i ca la A E K O E W m W A . 




Rieses nui.yoros, 26; menores, 41; 
los, 7.161. 
Cerdos, lO; kilos- 5,96. 
SUCESOR DE PEDRO SAN 
Especialidad en vinos blancos de 1) 
tS'ava, manzanilla y Va,ldei)eñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
^UALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-26 
No olvide usíed ei número 55, pues c-
el teléfono da EL PUEBLO CAHTABR'Í 




PRECIO D E I 
jira Habana.. Pt 
Veracruz IÍ 
Tampico. Ic 
P A S T I L L A S P E C T O H A L B 
E S - B i J O 
¿f/V C/50 DESDE IQ27// L E Ó N 
ARAN HOTEL — C A F E — RESTAURANT 
I D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
MA^ulna Rm«rioanK OMEQA, para l> 
(«reduce-ion dai Gafo Expra«. 
«ariscos variados.—Servicio sleganti ftj 
moderno gtara bodas, feaníjuetos, «te 
Plato del día: Callos a hi ríspañoiy 




|il saldrá de aqi 
i di todas CIAO 
¡Precio del pss; 
¡is, incluido imp 
«EAAFILIPÍ 
vapor 
ildráde La Con 
piiúe uaidrá el d 
{de dicho, puertc 
yw. \fañila, 
íkohama. 
ruja uiás i ufe 
i SANTANDOJÍ 
OMPAalA, Pas* 
Pática y tolp! 
í í í 
SiUdfta méúsUftlet) de B A í v T U N D I R D a n H Á B I S A , C O U N 
P A ' A M * y pnertos de P E R Ú y C H I L E . 
ü ' d<í» 23 de marzo. 1̂ m s infice v»v.cr correo 
» R 
Admita ear^r» y pKEiavjeros de pr imer» , asganda y tercera ei»} % 
P í t e l o s de pasaje para H A B A N A 
1. » clase 1.594,50 pesetai, l a c l a í d o s los ImpasitOf 
2. » — 859,50 — -
8.* — 439,50 — • -
L a i i lgalentej «mlid&s is> t»iieocu»r£.«.i 
• I e t í e s ^ 7 « S e a b r i l , e l 
E l c S í ® \% c a e m a y o , e l 
[I d í a 2 5 d e m a y o , e n 
O R O Y A 
Bebaja i a íamiUae, s&cerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en biile-
tte de ida y naelta. 
Estos jiii4g:iiíüco8 vapores, do gran x)one y comodidades, para 
mayor atracc ión del pasajo hispauo-americano, han sido dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros y cocineros españoles , que servirán la comida al estilo ee-
pafiol. Llevan también médico espafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, ccuxro y seis personas, con cuarto de baíio. amolioa co 
medoras y esriaciosas cubiertas de naspo. 
P i n M i «SÍS€ t% i B l m i s . m\%\m i s i s w m n eu S n f a i í i 
flUn i % B i r i i r r e c h i a ^ P i t i » i % P m d a , o. T e l . 41 
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . 
Dregnerfa y P e r f a n e r í i 
llantda Prleiirx; 1i .-Soi . &-8f 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
único que la cura sin baño. 
Venta señores Pí'irez c!''1 Pati-
no y D í a z F . y Calvo, . . 
15. Sus imitaciones resultan ... 
ras, peligrosas y apastan a It 
i \na . 
Exí iase siempre ANTÍSAÍ • 
VICO" M A R T I 
H U E V O preparado'compues-
to de esencia de an í s . Sus í i tu -
I y e con gran ventaja al bicar-1 
bonato en todos sus nsoa.-Gaja 
0,60 pesetas. BIcarboaato.v.dQ | 
j iOBa par í s imo . 
de gUcero-fosfato? de^ ca l de 
€ B EiOteüTAL.--fi,uberculosiB, 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Frecio; 
13,50 pesetas. 
D B P O S I T 0 2 D O C T O S B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, S l . ~ 
M A D B I D . D e venta e n las principales farmacias de E s p a ñ a , 
l n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P i a x a de las l se t t®laf 
56 ÜSCSSÍtS p e n d i e n t e , 
para droguer ía y p e r l u m e r í a . 
Informarán: Blanc» , 15. 
en buen uso, se vende m u y ba-
rato. Aleñendez üc Luarca , 10, 
1." izquierda. 
Trescientos sesenta y cinco 
mil millones en billetes a u t é n -
ticos que circulan en Alemania, 
por 12 pesetas; ¿ i e n m i l coroníjis 
a-.-.triacas, 20 pesetas. 
1 r FoiYiEiiTQ DE : m m 
lón, 9.-Torre]avega 
E . C A R R I L L O 
Se alfiuila una h a b i t a c i ó n 
amaebletua liij(.<!;amenté, para 
olio i na o descacho particular. 
Informarán, este per iódico . 
P í d a s e directamente a l a fá-
brica L A CüVADvyJMÜA, Mu 
rieüas , te léfono 1Ó-04. 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, p í ígándolas 
mas (|iiH jjiiait: ccHnprtiy w n t a 
de billetes de mareos alemanes 
y dexdáa nacion^.s ».-xiranieivU. 
«JREDlTñ Y F O M E TÚ Dtó 
A H O R R O S - C o n s o l a c i ó n , 9 . -
Torrelaveffa, 
s e %mm COMIOHS 
fircillero, 23. Saníander. 




tos, naditléc piara i'viiar diudáSi 
bonsulteíi precios. Juan de He-
neia , 2. 
H' s i r v o a d o m i c i l i o des-
d e D i e d i a f n : ; i n 
Magallanes (esqnína a Florlía) 
E N e U H D E R N f l e i O N 
O A N i E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PBEÍSA 
OalleMff San José, tiúrn ^ 
longoc ión de Te íuán . CasaDue 
2>J 
^ Consumidc 
."^e de Es >añ 
[¡Vigo, de Sala 





^ayo , 5 
^ ? r a otres' 
mesas de mármol , lunas ^ 
tiun;iiio.-i. maní"- sma, o a i ^ ¡ 
lienzo, divanes y toda cu» 
i tensilios café . 
m i m m m v \ 
Fábrica de Bordado5 
RUAMAYOR, « i iAj0(ia 
Atores, Visillos, Cortinas, 
rorías, Colchas, Gabinete / 
teda clase de Cortinajes, ^ 
cados a la medida. . j-fltW-
Especialidad en bordador 
ra !a conf'1<,ción. . 
Se pasa el muestrario a" ]a 
cilio, y nos encargam o» 




MARZO DE 1924 E L . RUE1BL.O C Á N T A B R O 
mü&ERO! NO 
f p R E e i O „ P O R s u 
í ceísegn^á cotizando 
E h-os pr«c,os y cafilda-
*e ¿tes de efectuar su 
compra. 
OLVIDE! que nuestra 
? nizfteión comercial nos 
"mlíe tener los precios 
Tnestros artículos siem- Í 
| pre al C í a . 
Gran surtido en calzados de 
todas clases para 
1. 
fldta 9 ê ^ 11 1{)'!J trei:i 1115 la ^'"i6» saldrá Ge 
Im«¿ií3 EE—saivj CDiitiDgenciia-el uuevo y magnítu o 
i f o i a » o I 
SHOAPTOÁM DOW AGUSTIN GIBERNAU 
jltleado pasajeroa de to-ln.̂  «'»%g83 y carg& en» desíiro * 
MiáNá, "VERACHUZ y TA.MPIC'O, puertos en los qne h rá 
I BUQUE T>ISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
IBAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
Ira Habana.. Pts. 425, más 14,25 de impuestos.—Total, 439,2í. 
Veracruz Id. 475, más 7,50 id. —Total, 482,50. 
Tampico. Id. 475, más 7,50 id. —Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
,F.! día í l de MARZO. ••' lf»s de la niMíiana,—aal-vt 
ntíngencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
i trasbordar en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
ntsaldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, admitiendo pasaje-
í8tt» toclaa cihüf» ÜO« uní-vitoo (Ww,.,-- .oi-o y Jtiaenob Aires 
Precio del pataje en tercera ordinaria, para ambos desti-
ps, incluido impuestos, 439,60. 
fNHA A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
l El vapor 
© a s y 
lldráde La Coruña el día 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
Buae tiaiuni el día, pcim oana^eiia, valeucu y B^rceiona 
Ifle dicho puerto el 26 para Port {Said, Suez, Colombo, Sin-
m . Manila, Houg-Konj;. Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
,rcaAr̂ ni1J.ii1Íiû oriaPS Y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
ffANP¿R: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z V 
fciS,1A'1 asfe0 de hereda, 36.-Teléfono 63.-Dirección 
pática y tolpfórn'ca: GEI -PWREZ. 
lea V. " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
mesatmieimm 
r.-csz ciarBfuiaaaaií. 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
I t r W c l o r á p i d o d a v a p o r a s c o r r a o s A L E M A l S S ' d a ' S a n t a n d a r p a r a 
Él 1 de marzo, ci vapor T O L E D C . ' ^ E l 6 deímay o. el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA.J ¡j E l 10 da jumo, el vapor HOLSATÍA. 
Adieltieado carga y pasajeros de prlmerR y segtmda clase, segunda económica y tercera clasft. 
PRECIOS E N T E R C E R A ORDINAEIA: Para Habana Pesetas 439,r.O. \ 
— — — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Estos vapores están constrnídos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos T)or 
el odmeraao trato qne en ellos recibes los pasajeros de coas» las categorías. Llevan médicos, ea-
mareros y cocinerco aiipatoiec. 
9 ••'\l 
ORAW0E8 YAPOR£S¡ C O R R E O S . H O L A N O E S E S 
S s r f M o rápHo da pasajeros oada vslnte días dssde 
líone Sí11 - por las CompaSías de los ferrocarriles aei 
Î Vieo fl^V^'1' d6 Medina «iel Campo a Zamora y Orense 
PKsaadí « manca a la E n c e r a portuguesa., otras Em-
v ArLl:rfoca;1Tlles T tranvías de vanor, Marina de Gue-
Wrpsa s í v del Astado, Compañía Trasatlántica y otra § apresa•? r\ T\T ^ OL'FVUU» * 
r ^ ^ H i l f l *-,ay^l^ón. nacionales y extranjeras. "Decía 
Carbc^PH îfif por el Almirantazgo portugués. 
r^doB ^ vapi ''es-—Menudos para fraguas.—Agio-
! * ara ceutn i metalúrgicos y domésticos. 
^AaANSE PICIDOS A LA SOCIEDAD 
P̂ l ESi AÑOLA. — BAHCILONA 
H&I'ÓL^ÍÍ^ B.^elon?c o a su agente en MADRID: don 
K Ar S i & X I I , 101. —SANTANDER: Señor Hi-
P ^ l a p r Í J f e " 7r ^ m p a ñ í a . - G I J O N - AVILES: Agon-
»«lTor^ eiiaa ^^ra lTspaño la . -VALi iNCIA^Dn ! a-ral. 
/«ra otí '•Jes y precios a las oficinas de 1' 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V a p o r M A A S D A M , 
- V O L E N D A M , 
» E D A M . 
» H Y N O A M , 
» L E E R D A M , 
> Í S P A A R N D A M , 
» M A A S D A M , 
* E D A M . 
=> E E E L D A M , 
F I J A S D E S A N T A N D E R 
s a l d r á e l 19 de marzo.1 
.»•' e l 30 de m a r z o . ( V i a -
j e e x t r a o r d i n a r i o . ) 
» e l ü j i e a b r i l . 
» ^e l 20 de a b r i l . (Via je , 
e x t r a o r d i n a r i o . ) 
» e l 28 de a b r i l . 
» e l 21 de m a y o . 
» e l 9 de j u n i o . 
» ' e l 2 de j u l i o , 
p] 9?, ñ é j u l i o . 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz.... . 
Tampico.. . . . 
Nne iü Orleans 














flbi fBtos'preclos están Incloídos todos los impuestos, menos a 
N U B ^ A ORLEANS, que son ocho dollars más. 
fasWán crptft! esíâ apiicía m v z s i ® í i i f sieifi eos I B 
iisporíaaíe ásssEgsío, 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
KK i - .«jd adelantos modernos, siendo sis tonelale de r<.5OOton0-
lauas cada uno. E n pitmera clase los camarotes son de una y 
dos litaras. E n segunda económica, los camarotes son de DOí) 
y CFATRO literas, y en TEftCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITEíiAS. El pasaK- de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de migníücos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS. DUCEAS y de niagñíflea biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l per^orai a su servicio es todc 
«spañoL 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en este 
Agencia con cuatro días de aavolacíón, para tramitar la docu-
mentación de embarque y reeog f us billetes. 
Para toda clase de iniormes, dirií!, "rae a su agente fca Santan-
der y Gijón: DON FEANCISCO GARCÍA, Wad-Kls. 3, priuci 
pal.-—Apartado de vareos número S8,—TelegiwmiW v téiefoa© 
mas. FRANGI-AEC?A.4N 'TANDEí l . 
Servic io F é & l ú o da gran lujo y o c o n M c o , a puertos da 
Habana , Vispacruz, T a m p J s o y Nueva O r l s a n s . 
Saldrá de Santander el día 30 do marzo, ei n'ievo y lierraoso 
trasatlántico holandés 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
¿e .o o Üv. VE^ÍSívAja, CcnocKM. c-ü e^tt; ¡ u . i . . , iiültU iiUol 
GO 'n clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se-i 
randa ^ tercer-*' o h w . m r a los paerjos de HABANA. V¿RA-( 
C aJZ. TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
E l 20 de abril sildrá de Santander el hermoso sr rápido va.poj.| 
áolandés 
do 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer 
"-o, áduiltiéndo carga y pasajeros de lujo, p t í t a é v & i segunda i 
err.era clase para los puertos de 11A t? ANA, VERACRUZ, TAM 
PICO y NUEVA O LEAN-*-. 
Precios muy eonómicos con «itíscueatos a ñimilias, Compu 
díaí d« teatro," tonjros, pelotaris, funcióaarios públicos, religic 
sos, etc., etc. 
En cerciora clase disponen estos hnones de camarotes, comí-
dores, salones de lámar y recreo, h a ú o a . duchas, etc. y está), 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por compe 
te^te personal español. El pasaje de caraira, tamnjén está servid 
por personal español. Estos buques llevan médicos esoafinlf-s. 
Para tod.M ciase de informes, diríjanse á su agente en Gí.TON : 
SANTANDER 
* ábrlca d i tallar, biselar'.y restaurar toda clase de lunas, • • 
pejes de las formas y medidas que se desea.—Guadroi 
grabados y molduras deljpaís'y astranjeras. 
D E S P | A C J H i O : Arnés^de Sácalaníe, 4, —Téle?ono 8-2B.— 
FABEiCA: Cervan£*8. SS . 
ffaá-Ras, Bfia.c3."Sparta!lo] á e iCorreau, S84--Te!éfono 335 
. A . T 1 3 
o s 
El din r iVf AK7A. fijo:,; salará de SANTANDER el magní-
dco vanor correo español 
»dm:tiQndo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
Dniu. iv.. o . ^ lu.rt, tiuuM, ecoiiom^uM, i i. era ordinaria, ría ra 
t i ^ K ^. N A 
Importarles r^b.-uas n familias v grupos. .Este buque tiece 
si uñar .'tes para ma trimonios. 
Precio Sel pasaje en tercera clase, 425 pesetas, 
•rn sblicitir cabida y demás informes, dirigirse-» sus agen-
s A G V ^ l ' i i s i -^ j¿ f tVD L A y I^EKNANDO GARCIA. Calderón," 
7, l " .g.^Tí C*íítW«R.—Tále'ffram»" - ^'«"onemaft: TRF.VLvAR 
MOLINO se vvhii. 
én él i'iieMo dé M'á 
ouerr.is, con buen ealvo lie n^un 
a propósito para algium indus 
trio. 
Para informas, JOSE DE l.os 
BIOS. Gamordo. — Toi-felave^a. 
pastó sm crwrpo gras 
miiv adhér"nte 
RO SE CORRE - .i0 MANCHA 
EsDécifico de todas les 
Bá/ma ir.stantaneamenlB todas la* 
Líihorü lorio 
3EYT0UT & CISTESNE 
\% ba St-Martin 
PARIS 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas (as G A S T R A L G I A S 
HÍPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* Kaolin es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-* 
dones x a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Aea(lemiadeMc(licina,í3déAbrilde 1920. 
Ea venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
| 1, R U E D U F O I N - P A R I S J 
B n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E O 
Contra España. 
Parece que la Prensa 
francesa e inglesa se 
ha puesto de acuerdo, 
Con motivo de! último convoy a Tiz-
2i AiSsa, que costó algunas sensililes 
)»ajas a nuestro valeroso Ejército, la 
Prensa hritánica y la francesa han 
U'sado desconsideradamente de la hi-
pérbole contra Kspaña, según puede 
deducirse de. los siguientes líinlu.-
con que encabezan olios tantos artí-
culos: 
«Las cabilas rifoñas han tomado la 
ofensiva contra las posiciones espa-
ñolas.» («Daily Mail».) 
«Un ataque de las cabilas contra 
Larache.» («Kxchange Telegraph.») 
«¿ais tropas españoles se han suble-
vado en Málaga.» («Daily Mail.») 
«Ataque de los rifeí)os contra Me-
lilla.» («Daily Mail.») 
«Dos contraataques de la gnaini-
ción espaúola han fracasado.» («Dai-
ly Mail.») 
«Una columna de la Legión extran-
Fraternidad militar; 
La guarnición de Lis-
boa visita a la de Ma-
drid. 
MADRID, II.—Kn el expreso de Lis 
boa ilegaron esta mañana varios je-
fes y oficiales do la guariiieidtíi de 
aquella, capital^ que vienen en comi-
sión a visiíar a la de Madrid. 
Desde la rstaenai de Valencia de 
Aleá,niara venían aeoinpañados de1 
comandante de Estado Mavin' señor _ 
Muñoz, cómifíioñádó a este ¿fecto por do los 4? Asturias, quienes esperan 
la guarnición madrileña. ílte inañana lleguen los representan-
Kn la estación de las Delicias fue- IOS ÜC V i/.caya y Giupuzcoa.' 
ron recibidos ios militares lusitanos Hornos hablado con dichos señores 
por una ennó-óen de jefes v oficíales y nos h W ^ainfestrado que yienen a 
de la guámición, presidjda por el cd. ^ P o m r al Directorio las pretcnsioñés 
n-ncl del re-inuento de Covadonga, ^ Uh{^ - !"^':"iures de! Norte y 
señor línrmieio. Noroeste de Lspana, en el sentido 
Intereses de los pescadores. 
Los comisionados de 
Santander, Asturias y 
Vizcaya pedirán la su-
presión de la pesca de 
arrastre. 
MADRID, 11.—Se encnenlran on la 
corte 3o$é S/oane, represenlante cb-
loé pescadores de Santander, y Ma 
íUiel Fernández Díaz, representante 
Una sublevación en la Argentina. 
Se dice que en la re-
friega ha habido mu-
chos muertos. 
En la AcademiadeJurisp^ 
Homenajea doñaBi 
ca de los Rios ^ 
perez. 
BUENOS ATRES.—Coninnican de 
la provincia de l.a Hioja que esta ma-
drugada ha estallado aü-i l u . revolu- cía un 
• MADRID, l l . -Mañana 2 
rá en la Academia de .ii'lr¡ 
,CW>n,. organizada por los radicales, 
¡orítrá el actual gobernador de la pro-
.incia, señor Sanromán. 
Los • revoiiicionarms se apoderaron 
acto en homo 
Blanca de los Ríos i ,,„,.,, •• 
Presidirá el acto V ' 1 
Victoria. ^'"a 
Los revolucionarios se apoderaron ihu-{m uso de la palahm 1 
pronto del cuartel de la Policía y de tico (lo la tJhiveraidad I- u ^ 
ñor Sánchez Peral; (.| 
señor, Rergamín y otros. X Por las diíicnllades con que se efec-túan las comunicaciones, pues están 
dostrii/Mas las de aquella provincia, 
no se conocen por ahora más porme-
nores. 
El gobernador, depuesto, y el jefe de 





Traen certificados demostrativos de que ha sido depuesto, así como el je-
de 
por la población. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvj 
El día en BarceJ 
Los atracos. 
B A R C E L O N A , 11._KS), 
da, tres individuos atracaror5 
marinero del vapor noniofm l i 
dod», y mientras nno de ellos 1" 
día 'con una navaja, los 
i . A la * J 3 | ,:."(!,% S(] c|ls>t? 1111 los enormes daños que gá iodos los fe de PolU-ía, que ha sido encarcelado. ánVovechaban eí f f f i J" '^1 
jera española ha sido hecha prisio- ¡ ^ X ' " ^ ^ pueblos del litoral ha producido esc m Poder ejecutivo, al recibir las nj^rle P0 m ' Í 
ñera por los rifeños... («Exchange Te- íl1 g^e asistieron los deicgadbs de las u^emsL de pescari 
embaladas de Lisboa y Madrid. legraph.» 
(d.as noticias que llegan de Marrue-
primeras noticias de la revolución de Advertido del atraco p| rfoJ 
A las seis de 1 arde losMefes v , ^ certifica.los los alca]- La Rioja, ha resuello que, en caso de un baI, próximo, acudió-o, ! 
,A. so!! . .d?-A8:_^Tr.0.^8. , .1°. .? de?, comandantes de m Guardia civil que el gobernador de aquella provin- del atracado y le fué dadn 3,11 
m-dios suficientes un0 de ]os atracadores, a eos ¡pueden provocar complicaciones oficiales portugueses fueron obseomíí- fúerzaé de diversos puertos 
interínaleionales... «(Daily Mail...) dos pop un te de honor, en ej Palace, • Lbs c„,nisiünaidos. traen h 
<(\Jna. sublevación ha corlado el ca- por 
mino de Tánger a Fez y Casablanca.). 
(«Daily Mail.») 
«MeliJla está sitiada... («Daily 
News. >.) 
«Mclüla está ardiendo... («Daily 
Mail...) 
((Los rifeños han invadido los pre-
sidios españoles... («Journal des De-
la guarnición de Madrid. 
*AÂAaAA'lÂAAÂA'VVVV%/\A'V»'VVVV\'VVV\'VVVVVV» 
E C O S D E SOCIEDAD 
torai, sin oe 
Fuentcrra bía. 
En los citados documentos demues-
tran que el precio del pescado ha au-
mjentado desde que se emplean los 
procedimientos cuya supresión niden. 
Peticiones de mano. 
Anteayer, por nuestro amigo el co-
merciante don Pedro M. Isa rué ne-
bats...) ' d^a al respetable señor don J p U P?; ^ É C ¿ M e t T S l e Un S ' ^ IOO. 
«Los rifeños han roto las líneas es- ™<«H. ;''<•-•« <l': -le P.-ianco, la mana do A,lp,n!ÍS M fif!ns dornmpntos r 
pañolas en Tizzi-Assa v Laacil-Mi- su bella ¡hija María LU"sa, para el 
dar (?) capturando cinco convoyes, estudroso joven don Flonan Crigo. 
600 prisioneros y derribando cuatro La boda se celebrara este mismo 
aeroplanos españoles... («Dailv Mail.») Ules. 
«Las comunicaciones telegráficas y Deseamos a los futuros esposos una 
telefónicas entre Málaga y Algeciras completa felicidad, 
están cortadas.» («Chicago Tribune...) * * * 
«Continúan los ataques rifeños con- por doña • Knriqueta Rodríguez y 
tra Meliilla... («Exchange Telegraph.>.) para su hijo v particular amigo unes- pueden emplear aquellos en los nue-
«Los rifeños se aproximan a Meh- tro don Angel Hicondo ha sido pedi- vos sistemas, con lo qu* se aegaiift a 
ca, produciendo grandes destrozos y ., d()ña, Dolores Aldíghrtdi, viuda que en lugar de trabaja? en la pesca 
ocasionando numerosas victimas.» ¿e hx „,.,,„, dp Sll simpática V 6.000 hombres traba ¡aran 60.000, y 
(«Daily Mad.») , hl.n.x (l¡j., j , , , , , ello abarataría el pescado. 
«Los barrms exterrores de Melrlla jja boda Se ceíebrárá el próximo Mañana acudirán a la estación a 
están ardrendo... («Daily Mari...) , , t&.i])ir a, .vpresentanl.. de Vizcava, 
«El general Weyler ha sido desrg- C(m (,| 
nado por el Directorio para tomar el Enfermo. ^ Cümei,Za, 
mando de las fuerzas en Marruecos A petición propia le ha sido admi-
cra no 
la repre- para .nVabb-cer el orden rápidamen- nTar\iero'íecoTioctóTomo ar I 
3 los pueblos del i i - te, el Gobierno enviaba tuerzas del agreSión' «"noria 
uno. desde VigO a EpECÍto: y decretará una amplia in- Moméntos después, cinm 




pero esto up ha sido posible ^onfir- dos esgrimían navajas, sacó'un» 
en.un 300 por 100, al mismo tiempo marlo, por la mcomunicacmn en que toia 
que- ha disminuido la extracción de se halla la provincia sublevada. alca'nzó a uno del grupo fiM 
av̂ vvvvvvvvvvv\Aâ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  dg gravedad 
Para todos los asuntos que se refació 
nen con anuncios y suscripciones, 4i< 
rijase siempre al administrador. Apar 
tado. 61. 
unos nui.uj.m rn -i uar, rUVO ijrM AVCI' Si! ' ' 
acudió en auxilio del atracad,Ppfroviario * 
que a consecuencia de las tando de a ^ r e ú i r k : ' I S a que : 
,?:Jl:: ,,í i : . . ^ K . r ^ : ELdueüo, dándose cuenta de J f c <*e 
Además de esos docu entos pre-
sentarán al Directorio una instancia 
en la que exponen la necesidad de 
suprimir esos procedimientos de pes-
ca, implantando otros que rio produz-
can tantos daños en el mar. 
Sostienen que los propietarios de 
barcos de pesca no perderán nada por 
el cambio de procedimiento, pues 
n 
VWVWWX'VWWVWV vwwwvwwt vwvtwvwww* 
L a s bestias humanas. 
Un hombre mata a su 
mujer y a su suegra. 
Los demás se dieron a 1¿¿ 
I-ll herido y idetenido a cunia 
ción se llama José Fructuoso y 
29 años de edad. 
Ingresó en el Hospital parasa, 
'tencia, quedando convcnienleni 
custodiado. 
El' primer detenido se llama i 
Martin y ha ingresado en priiiij 
militaros. 
Los prófugos de Africa. 
En el último Consejo celebradiii 
BURCiOS, 11.—La Denemárita del la Mancomunidad sé acnrdu r*; 
pueblo de Sasamón comunica que ha al Gobierno una solicitud pidiera 
ocurrido en aquel lugar una espanto- indulto de los prófugos Africa, 
ÍSé ' i r l f l ^ " t a * K é S ^ n S ^ S a - sa tra&e^}a' cuyos antecedentes y des copio de los que sufren condena 
nzár sus (^Éiones > arrollo son los siguientes: delitos políticos y .de .Impronta 
Destmiés'visitar m al ñ i r e r i n r ño In HíU"e a W 5 tÍGllílP0» eI vecino de Sa- Detencionea. 
y devolver a la opinión la confianza nistrado el Santo Viatico al culto ca- ]Ál,;> \ h i r i U l n : l ' ^ ¿i ¿ i í S general sam('),1 I!i",'isio f M m ^ z Niche, a Esta madrugada han sido.M 
perdida por los ataques .rifeños.» («Le tedratico de la Esquela de (.omercio dopN.lvo v posca " ^ cauéíi de frecuentes desavenencias dos los empleadas de la secS 
Petrt Journal..)) . de León, y muy estimado amigo núes- n-m ,1o mfóim-.r o,', OSÍP - ^ u u i n conyugales, decidió separarse de su Cartera del Banco Central JoséAi 
Por su parte el periódico «El. Te- tro, don Delisario Sanlocildes Pala- ^ ¡ Z : ^ 1 ^ ^ nmjer. Esta quedó en el pueblo en ca- y ^ a é S e r r e ^ ^ ^ 
lejírama del Rif.., dice que el viernes zu^ps-. Madrid pues se tienen noticias de sa de sus ladres, y Dionisio marchó cubridor el segundo de la sustraJ 
•ultimo el periódico mas importante VA enfermo, aunque muy grave, so q rep>eléntante8 de los propietarios a Burgos, donde permaneció hasta el de valores que hicieron efectm 
de Oran pub l i có t e noticia desque los ha aliviado un poquito. ^e vapores de arrastre intentan hacer sábado último. luego se gastaron alegremente; 
De todas veras deseamos su pronto gestiones cerca del Directorio para picho día regresó Dionisio a Sasa- El importe de los valores disltti 
restablecimiento. 
. rifeños y yebalas estaban atacando 
Tarache, Arcila, Tetuán y Melilla. 
Agrega que el sábado, el mismo pe-
riódico acogía el rumor de ser Meli-
lla pasto de las llamas. 
Además, los comerciantes e indus-
irales reciben telegramas de las ca-
sas de comercio preguntando por la 
suerte que han corrido sus clientes; 
otros piden el previo abono de las 
mercancías i adquiridas, originando 
todo ello enorme perturbación en la E1 ingeniero jefe de Obras publicas 
vida mercantil de nuestra ciudad. Ha ^ participado al señor gobernador 
llegado el caso de que el Directorio eivil que el puerto de Lc^ Tornos, en 
vvwv \̂a^vvvvvv\aAAa^vvv\̂ vviAA/ww\vvva'vvv 
Del Gobierno civil. 
Después de los tem-
contrarrestar las suyas. 111611 y 80 presentó en casa de los sue- asciende a 80.000 pesetas. 
Se et ee (pie, probablemente, se ce- gros, preguntando por su esposa. Ape- A Londres, 
lebrará una reunión mixta, en la que ñas salió ésta, y sin que mediara .pa- F1 nrosidorito dp ]a nimitacióni 
uno. y otros trataran dé demostrar labra alguna, el marido, se abalanzó cha aP , ¿ t a nocheT 
cuál es el prodédüniento máS benefl- sobre ella esgrimiendo un cuchillo, con i ' ^ ^ / . n t ^ 
ciosÓ para los pesc&do.res y para el el que le dio tan terrible golpe en el L c S w t dm ¡r L 
I1'" ~ en S e p m l ^e l lo , que la infeliz mujer quedó el vicepresidente de te C^̂ ^ 
*̂ A v̂\AA^AA^AAA âvvv\aAAA.\̂ vvv\\\'VAiAA^̂  Con la caneza sejiarada, del tronco. 
Fleta en el Real. 
la carretera de Cereceda 0 l.a redo, se 
halla, ya libre de nieve y abierta al 
tránsito para el público. 
líov quedará también- expedita la 
ejerza su influencia cerca de los Go-
biernos extranjeros, en evitación del 
daño que sufre el crédito de España. 
Urge que tes entidades económicas 
¿Ldonten acuerdos colectivos, secun-
dando la acción de las autoridades, 
para disipar el mal eíectn de tanta 
infamia. Por cuanto respecto a Ja... 
ciudad, será conveniente extremar las ra y;Piedras Luengas, 
medidas adoptadas no ha mucho tíem 
po, eliminando de la plaza a los sos-
pechosos de hallarse en inteligencia 
con quienes laboran contra los inte-
reses de Esp aña . 
.«El Teletírama del Rif» termina di-| 
cíendo: «Condenamos de modo v i r i l , 
podiendo nuestra alma española en; 
la protesta., esas maniobras, une no 
pueHe tolerar dignamente ninguna 
nación.» 
fl/V» A A ̂ A A .\ >/VV»/V A/\ V\ * * * A A/VAAA A/W» VWVVVVVVW» 
NOTAS PALATINAS 
Audiencias. 
Madrid, 11.—Su Maiestad el Rey 
recibid en audiencia al gobernador 
diel Danco ide Esnaña.. don Cario? 
Vergara. conde de Sagasta y mar 
quós de Triano. 
Tambi-Mi recibió el Monarca a une 
Comisión del Fomento de Sericicnltn 
.ra de Esnaña. en Valencia, que presi-
día don Federico Bernabé. • 
Un telegrama. 
El Pey ha cursado nn telegrama a 
la Rema (Inillermina de Holanda 
aqrfideciendo la condecoración cor 
que ha honrado al principé de Astu 
rías y dándola cuenta al propio tiém 
po de haber otorgado a su augustr 
esposo el príncipe Knrique de Holán 
da el Toisón de oro. 
E l príncipe Enrique. 
Ef príncipe Enrique de Mackleii' 
hurí/o. acompariado de su séquito ? 
del embajador de Holanda, fue a Te 
ledo con objeto de visitar la Academi 
de Infantería y los monumcnlos d 
ia imperial ciudad. 
Obtiene un brillante 
éxito en "Carmen". 
Seguidamente el criminal salió en 
persecución de su suegra, que se ha-
bía lanzado a. la calle en demanda 
de auxilio. Ya en .la? afueras del pue-
blo la alcajizó, acribillándola a puña-
ladas basta dejarla .muerta. ' 
El'asesino, seguramente con el pro-
AWtVV\AAAAÂVVVV\'VVVV\AAA\VVVVWVVVMVtV 
El presidente de Honduras. 
Ha sido asesinada 
WASHINGTON.—El almiranlí 1 
el Teatro Real pósito de matarle, marchó - al • campo son' jcfc dd la escuadra uorWJ MADRID, 11.—En 
carretera de Reinosa ÍI <".abañas de ha. debutado el notable tenor Miguel en busca de su suegro; pero cuando cana Q116 opera en aguas ( 
Virtiís. I-lela con la ópera «Carmen... había andado un largo - trecho • del ca. ras' ha radióte legrafiada ^ " | 
Continúan cerrados los puertos de El público • le tributó calurosas mino, verios somaten islas le dieron . rno Que-ha sido asesr! •! i 
La Sía, Estacas de Trneba, Palombe- ovaciones, haciéndolo repetir la can- alcance y evitaron que realizase su sídente Gutiérrez. 
ción de la rosa. sangriento propósito. » » * 
La muerte del dictador Ló^1 
tiérrez ha de influir en/el curso.; 
los sucesos que actualmentó 
arrollan en la República JL' ™ 
El actual movimiento revo^'J 
rio tiene sus antecedentes en la- j 
ciones presidenciales de ocíur^ 
las que . lucharon el S e n e r H ^ m 
conservador; el liberal don a 
gol Arias y el candidato oficio8" 
tor Ronilla. .. , 
El presidenet López ^ " " S i 
posibilitado de ir a la r c c ] f c ^ i 
tó de asegurar el triunfo a&v ^ 
go suyo que preparase en ^ 
su reelección para 1028. k M ^ í 
monto ninguno de los ,r<'h. , : 
tos obtuvo mayoría :d)SolJlp'" M 
llegado el primero de íebj ¿ j j 
ni. ir.ir. ni ....nx-r. i ü f n ílpl l̂SU111. .¡jií 
IWWWWWW 
en que el nuevo jefe del Es 
de entrar en funciones, 11 . j ^ (¡« 
resuelto el pleito el ^ r ] ! f L ú d 
tiérrez recurric'. a la medida 
titucional de prolongar s11 
hasta el nombramiento del 
sidente. „ 
El general Carias y su^Pj 
contsideraron no 
.El NOS A.—Momento culminante del íncencilo ocurrido el sábado último en un departamento de la Constructora 
Naval, 
al ^ E R ¿ I 
Gutiérrez nresidente -le la P ¿ s M 
sino dictador, en contra ce ; 0 M 
tad del país, y so sub eva' pj¡lS*i 
él en el sur de la l{epui)W"(.;:, 
sados, el general Serrano .-JJ"»! 
rrotó a tes tropas del p i ^ I 
tiérrez y se apoderó de J' 1 
cía de la República. , ^ •' .. 
El presidente r.ntiérrez ' f , ^ 
io visto, i - ' s j ^ r 1 pero, 
rios 
lo, por IO vi3i.vi • y 
i 1c han dado alcance J 
